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ílüdal y granito.
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los patentados, con otras imitaciones hé(^as por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho es be- 
Bssa, calidad y colorido.
físposidón: Marqués de Lados, 12 
Fáorica: Puerto, 2. -MALAGA.
De la Difutaciéo
Pfevinciaí
Des Vicente de ?ab!o JKoreno
Aeiiigas'is comerciaaiie ds esta pl@sa.
FaMeció el día 31 de Enero de 1913, a los 77 anos de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos.
R. I. P.
C1 rep rtite lcn to  del (ontlngente. 
l¡eal orden de (lolieriiación.
Ayer le fué comunicado por el G oberna­
se  f  dor civil al señor Vicepresidente de la Co-
Tientes,
Su hermano don Remigio, sobrinos, sobrinos políticos y demás pá-
^. misión Provincial el traslado de la real or- 
í '^ d e n  por la cual el ministro de la Goberna- 
; ción dispone que la Diputación proceda al 
. , repartimiento del contingente a los pueblos 
con sugeción a la ley, al artículo trece 
del real decreto de Elduayen y tomando 
como base únicamente la contribución te ­
rritorial e industrial y  el cupo de consu­
mos.
EF indicado documento dice así, textual­
mente:
«El Exemo. Sr. Ministro de la G oberna­
ción con fecha 28 del actual, me dice lo 
siguiente:
Examinado el presupuesto ordinario for- 
raadopor esa Diputación provincial para 
el año de 1913, en cumplimiento de lo pre­
venido en el artículo 120 de la Ley de .29 
de Agosto de 1882.
Resultando que ios ingresos presupues­
tos importan 1.577.012'19 pesetas y los 
gastos igual suma.
Resultando que el alcalde de esa capital 
eleva escrito a este ministerio suplicando 
que no reuniendo las condiciones legales
Ruegan a sus amigos encomienden su alma a 
Dios y se sirvan asistir a la conducción y sepelio 
del cadáver que tendrá lugar hoy sábado, a las cua­
tro de la tarde, desde la casa mortuoria al Cemen­
terio de San Miguel, por cuyo favor les quedarán 
agradecidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria, calle Nueva 16,
y se despide en el Cementerio.
BaEasaBaaa
ÍO.^ Distrito
Centro Republicano Obrero. Calle de fa Hoz.Véase, pues, a  lo que ha venido a parar 
todo él trabajo que se tomaron los señores]
diputados provinciales monárquicos que | Hoy sábado.a las nueve de la noche.se reúne 
tan ligera e impremeditarnente se dejaron en el Círculo Republicano de la calle de Salinas 
sugestionar por los fuegos de artificio d e l, la comisión organizadora del reparto de pre­
señor Escobar Acosía y p o r las innovado- • mios a los niños y niñas de las escuelas laicas 
nes, faltas de razón y de estudio, que este j
señor pretendió introducir para que sirvie- j j4 S if© rí4 lld  R sp u tS liC S S Il©  
ran de base al repartimiento del contm -j ^  m
i Por acuerdo de la Junta Directiva se ruega
La real orden del ministerio de la Qober- ’ encarecidamente a todos ios asociados, concu- 
nacidnes bien ciara y terminante y  en ella
se sustenta, como legal y  única que debe. ,-Qg pgj.g jj, gg corporación a rodbir a ios 
aplicarse a estos casos, la doctrina que diputados republicanos señores Glner, Salillas y 
sustentaron y defendieron los diputados Santaefuz, que llegarán en el exprés de ías diez
el presupuesto provincial aprobado por esa|repubIíeanos en la Corporación, en co n tra |y  media
--------- „i dfMo ................, sostenía el señor Escobar y que Ei SecrAatio, Julián de tas Ñeras.Diputación para el año 1913 transcurrido 
como lo está el año 1912, queda en vigor 
el que rigió dicho último año, y caso de 
autorizarse el del año actual se corrija la 
exíralimitadón cometida en el mismo sobre 
el repartimiento señalado para cubrir el
de l  que sostenía el señor Escobar y que 
votaron los diputados monárquicos, excep­
to el señor Ramírez de Orellana.
Vea el señor Escobar cómo el artículo 
trece del rea! decrete del señor Elduayen 
no se puede prestar a varias interpretado-
tdéfidt, y se haga con arreglo a las ;mismas|nes,, cuaf éi sostenía al discutir este asunto, 
bases que sirWeron para girarlo én e ld e |s in o  que no tfehe ni puede tener otra ín- 
1912 y años anteriores. Iterpretación que j a  que se desprende de
Considerando que el artículo 120 ds la lsu  letra y qspfritu, la interpretación que ló- 
Ley provincial de 29 de Agosto de 1 8 8 2 rasonábiemente I§ daba nuestro dis- 
modiíicado por el artículo 4.® del real d e-|úngu tdo  am 'g u C O fre lig io n a rio  §1 señor 
creto de 30 de Noviembre de 1889, en a r- |O rte g a  M u ñ o z ,e s to  es, d”® practi- 
monía con lo establecido por la Ley de 2 8 1 car el repartimiento del’ contingente á lOZ 
de! mismo mes y año, dispone entre otras |  pueblos las Diputaciones provinciales sólo 
cosas: que las Diputaciones provinciales |podrán  tomar como base los tipos de con- 
remitirán a este ministerio aprobado el p re -! tribución territorial e industrial y el cupo 
supuesto ordinario el día 20 de Octubre de |  de consumos, sin incluir, de ningún modo, 
cada año para el sólo efecto de corregir las |e l  impuesto de utilidades, por las razones 
extralimitaciones legales si las hubiese, e /q u e  ya se exptisieron durante
R e p a r to  de p re m io s
eclesiástica oscuridad en la carta de Pidal. La f 
grey conservadora, sobrecogida ante aquellos 
párrafos de relámpagos y truenos, como al pie 
de un Sinai, aceptó la epístola leída, los unos 
I porque creían que decía lo mismo que el dicta- 
{ men de Maura, los otros porque pensaban que 
‘ decía cosa diferente. |
He aquí que luego Maura, con una Pgerezal 
que no incita al respeto, da media vuelta cami- |  
no de Vusté y regresa tranquilamente adonde| 
antes estaba. Pero al volver, por un resto da |  
su pasada soberbia, subraya con doble línea los |  
párrafos finales de su escrito, dando por su- í  
puesto que el partido entero los aprobó y los j 
acepta. Ahora el grupo heterodoxo, que es el f 
mayor, va, viene, intriga, murmura, protestan-' 
do a media voz de que no es así, de que siem­
pre se negaron a suscribir esos párrafos de 
Maura. Pero ofic'alniente ese grupo caifa. Lan- 
dahiliter se subjecit, como dice la Conerreea- 
ción del Indice.
,í5v^;sistirá «b, disdpiina externa»? No pue- 
dé, ser más triste la situación’dé ese partido vi­
viendo de la limosna de un equívoco. Si habla, 
si se mueve, el equívoco se desvanecerá. 
así está en una situación falss, aceptando el je­
fe una adhesión supuesta, tolerando el partido 
una jefatura ya imposible, recelosos todos, va­
cilantes todos, humillados todos, todos engaña­
dos engañadores.
¡Y ese era e! partido que,, lleno de un orgullo 
incivil, se con-sideraba por encima de los demás, 
como de.casta superior, de un mundo aparte, 
nombradp desde la eternidad por un decreto es­
pecial del Padre Eterno! ¡Ahora si que podrán 
decir: Nosotros somos nosotros!
Por lo demás, mientras no repudien el crite- 
rjo de M pra, los conservadores no son un par­
tido de gobierno, sino una facción anticonstitu­
cional que pretende la dictadura. Facciosa es 
su acíitu(| frente a los partidos; facciosas sus 
conminacijones a la corona: facciqso su lengua­
je; facciosas las arengas de sus Juventudes, de 
sus en las que se afirma que Possá
se halla poV encima del presidente del Instituto 
de Reformas Sociales llamado a consulta por el 
jefe del Estado.
Esa facción no í obernará jamás. Las voces 
de Maura y; de Pidal suenan ya fuera de toda la 
realidad política española. Estos facciosos, con 
los facciosos tradicionales sus hermanos car­
listas, con los Íntegros, con la Defensa Social, 
con el catqlicismo político y las Juntas Diocesa­
nas, forniBí á̂n una derecha, acaso formidnble, 
pero absolijíamente incapacitada para el ejerci­
cio del poder. Sus aspiraciones entrarán en el 
campo de los sueños ultramontanos como la 
Unidad Católica, la soberania temporal del Pa­
pa o el reinado (iel Sagrado Corazón de Jesús.
Si no se dibuja un nuevo partido conservador, 
el régimen, para vivir, no tendrá otro remedio 
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Pasoualitti
Alameda de Carlos Raes (junto al Banco España)
El cine que más grandes novedades exhibe,
— Hoy — E S T R E N O  grandioso — Hoy
Ei ave de rspiña
O
( C A T Á S T R O F E  E N  U N A  M I N A )
película crepitrágica (¡GRAN SUCESO!)
Graa de Máscaras
h  fl$ocla(i$ti ü  la P r w
£/ /unes 3 de Febrero, a /as diez de ¡a noche,
en /os Salones de /a Fi/armónica
Concurso de disfraces (de 11 y U2 de la noc«e a 12 y 1i2 de la madrugada.)
Un premio del Gobernador civil a la máscara cuyo disfraz simbolice con más ofieinali- dad a la Prensa. Unnroinin rial „ I__ j:__ ________ . : Wiigiiian„ • j j j Unpmnio del Alcalde de Málaga a la máscara que reoresente con mavor
propiedad una de las Bellas Artes. Un premio de D. Luis de Armiñán, Diputado a C orS ,
a la máscara que presente más artístico adorno de cabeza. Un prem ióle  D. Diego Salce- 
00 Uuran, Diputado a Cortes, al disfraz que mejor caracterice una nota pintoresca de Má­laga.
Plebiscito de belleza *̂escrutinio a  las 2 de la madriigada.)
¿Quién es la señorita más bella de Málaga? Los sufeagios de les caballeros lo determi­
naran; y la agraciada obtendrá el regalo de Mando Gráfico.
Sorteo de regalos (inmediato al escrutinio del plebiscito.)
Cinco objetos artísticos, que se rifarán entre las máscaras.
¿Tiene usted el premio de la Prensa?
La mascara que primero adarte qué caballero de los que a las tres de la madrugada dis­
curran por ei s jlón lo guarda, recibirá en el, acto un premio de la Asociación da la Prensa.
Precio del billete, ptas. 10. Traje de etiqueta.
Relación de los donativos recibidos en la re­
dacción de El Popular para el reparto de pre­
mios entre los alumnos de las escuelas laicas, 
cuyo acto tfflndfá lugar e l l l  de Febrero próxi­
mo, aniversario de la proclamación de la Repú­
blica,
Pesetas
Suma anterior..............  161
Un republicauo .   U.0
Don Juan de Leyva Antúnez. , , . 5
» Manual García Ramírez. . . .  2
_ , . /    li;
impedir que se perjudiquen los intereses |d e l asunto en la Corporación, las que he-|
generales de los pueblos, debiendo dictarse  ̂ mos alegado aquí en el periódico, las que 
resolución antes del día 15 de Diciembre I han servido de fundamento al recurso de al 
siguiente. |  zada del municipio y las que confirma, de
Considerando que el repartimiento por |  un modo terminante, la superioridad en la 
contingente provincial sólo se autoriza en j real orden que antecede, 
cuanto a la cantidad fijada por este c o n - | Esto, volvemos a repetir, es una prueba 
cepto, pero nq en cuanto a las bases acor-1 más de que en las Corporaciones adminis 
dadas para girarlo, de las cuales hay que tra íivas de M álaga, los republicanos son 
exceptuar lo que los pueblos hayan satisfe-^ los que, con su actuación, sostienen y de- 
cho por el impuesto de utilidades. _ H ienden los preceptos de lá ley; y que los
Considerando quede todas las D íputacio-: que con sus torpezas, errores y apasiona- 
nes provinciales prescinden de esa base y mientes políticos llevan la parturbación y 
siempre han tenido presenta para girar e s o s ' el desbarajuste a esos orgqnismQS son los 
repartos lo que pagan los pueblos por te- conservadores y  los liberales por querer 
rrítorial, consumos e  industria), como lo ejercer sistem áticam ente una oposición al 
demuestra que al tratar de ello él artículo criterio de nuestros correligionarios.
13 del real decreto de 3 de Mayo de 1892, ¡ Ahorg, necesariamente, habrá que proce­
sólo hable de estas contribuciones. ( der a convocar da nuevo q la Diputación
Considerando que aceptarse esta base*provincial a otra sesión extraordinaria, a 
para gvrar los repartos por contingente re- fin de dar cuenta de la real orden del minis- 
sultaría ün evidente perjuicio para los terio de |a Gobernación y para que, en vir- 
Ayuntamíentos capitales de provincias, ;tud de lo que eñ ellq se dispone, se practi- 
por satisfacerse Impuestos de utilidades que y se acuerde el repartimiento del cqn- 
casi en absoluto eñ dichas poblaciones, tingente a ios pueblos en forma legal, esto 
con lo que se vendría a vulnerar el prjnci- es, como desde un principio vinieron
Total Pesetas. . . . . .  Í7S 
Don Juan Mancera, una docena de alpargatas. 
Don Cristóbal García, un serete de higos. 
Don Antonio Luque S.ánchez, veinte y cuatro 
[gorras.
LA FACCION
España progresa, no hay duda. La costra su­
perficial de una oligarquía gobernanta se 
está agrietando y deshaciendo rápidamente. 
¡Qué de prisa van las cosas! Hace un año toda­
vía el mundo político parecía girar tranquila­
mente «en rotación de alternados períodos» so­
bre sus dos polos Maura-Canalejas Lo mismo 
que treinta años atrás. Todo estaba como 
en los tiempos del concórdáto 'Gáiiovás-Sa- 
gasta.
Hoy el torno pacífico se ha roto, ^1 rlginíen 
concordatorio ha terminado. Nada más falso, 
enervador e inmoral qué ese turno pacífico mer­
ced a! cual una sola oHgarquia con dos cliente­
las dominaba ai país, sobrenadando inmóvil por 
encima de las verdaderas corrientes de la opi­
nión púbÜGíii.
Ei turno ha sido la muerte de la ciudaJahla. 
Cuando se iniciaba un movimiento sincero, se 
le respondía volviendo del otro ladoé! rótulo 
gobernante, a imitación de aquel escudero dé 
nuestro teatro clásico, que cuidadoso de su lim- 
d i-i pieza.daba cada sábado una vuelta a su camisa.
h ü  s @ s l é n  a y ^ r
Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe" 
rea, se reunió ayer la Corporación municipal’ 
al objeto de celebrar sesión de segunda convo­
catoria,
L o s  a s i s t e n
Concurrieron a cabildo los señores conceja­
les siguientes:
Guerrero Bueno, Fazio Cárdenas, Díaz Ro
Casapslma, 7.—Buffet, a careo de D. José Sánchez Ripoll.=:^ervicio de tranvías, por, toda la red. a tas tres v cuarto ríe la 
madrugada, partiendo de la cal'e de Torrijoa. ^ ^
(Hiermia sotable Francia durante la revolución ' fund^^’ ® nueva corriente raícés proi
Catolicismo, socialismo y sindicalismo, se­
gún el jefe del (iQbierao portugués, Al­
fonso Cosía.
Cómo surgió el socialismo en Alemania,
Casi al mismo tiempo, el socialisriib rompía
sne/gía y pujanza excep 
i^ateriuada d( ‘
miso adquirido anterior a su elevación a tan a b | °  soclal-con
Ei ilustre presidente del Gobierno portugués, Íte?wnHoEií¡¡!f?: I ® , a t e n u a d a  e in­
doctor Alfonso Costa, cumpUendo el compro-1" •• ®?no o socialismo
servador, como él propioto cargo, dió el día 26 una conferencia en el !o-
de! Estado, con 
se denominaba por
ca! de la imprenta Nacional sobre el sugestivo Lassallé, el adñii
tema «Catolicismo, socialismo y sindicalismo.» |rprimo HoI los da
Tras breves frases de. presentación 
ciadas por el administrador de ía
nrnn.in y con VaqiP^r emíupn
pronun  ̂te profesor, que hizo escuela.. v ' deVpués, en
Clona,
® ^ P * ' < ’>pngnador de la ti^oría(acogido con grandes aclamaciones
—He escogido el tema de mi conferencia— 
(comenzó diciendo el ilustre Alfonso Costa—, 
i no para exponeros la fuerza de la enorme co­
rriente social ni de I.a formidable organización 
religiosa, sino para establecer ía diferencia de 
las dos ideas dominadoras del pueblo: del cato- 
licismp, que vive hoy sobre todas lai tradicio-
mero, Cabo Páez, Escobar Ri val! a, Garzón I ”*''® Iniperip.y que es preciso que no vuelva,
Escribano, Rey Mussio, Sánchez Domínguez, 
López Gómiz, Valenzueia García, Cañizares 
Zurdo, García Almendro, Liñán Serrano y Ar­
masa Ochandorena,
Acía
El secretario,señor Marios Muñoz, lee elacta 
de la anterior sesión, que se aprueba por unani­
midad. ■........
Bn señal de
Ei alcalde manifiesta que hace aún pecas 
ras el telégrafo comunicó !a.tH=^;
y el socialismo, que, obedeciendo a una herma 
sa orientación, puede ir ya coreando con un uni­
versal poderío futuro, sin ejemplo..
Ambas fuerzas han llegado a nosotros vivas; 
pero, mientras el catolicismo está en decaden­
cia, la otra es cada vez más potente y avasa­
lladora, con toda la fortaleza de la mQCédad.
Fuerzas que se dispqtari la tnisín^ cresa
tías popu!are«* -- -*b3 presa, las simpa-
A , -̂ero ya las manos agarrotadas
-.-1 catolicismo sostienen mal el báculo con que, 
en Otras épocas conducían y dominaban a los
plus'Vaíía y defensor del princi­
pio de lucha de clases como único proceso íó»
gico da I, emanc^acBn de IoT taba7 .d?i,.
E! marxismo, definido especialmente por el
-■ r  nombre público don Segis-fpneblos, mientras que el braz"o Viril del socia- 
munao Moret, persona de extraordinaria relié-iUsmo apenas inspira el recelo de ser excesivo o 
ve en m poUíicu española y cuya pérdida puede i  precipitado el impulso que da a los organismos
pió de ’la proporcionalidad en las cargas, eiendo ios diputados republicanos que jaculatoria invocaba la
u m a m / . Ya esto no será posible Estamos presenciaa- 
tidas de gastos e ingresos do éste presu- .¡Y para esto ha sido menudo el lío y elido  la descomposición de los dos grandes'parti- 
puesto íio aparece extraiímiíación alguuq trabajo en que se ha metido a los funciona-Idos de gobierno. «La disciplina externa», que 
legal que corregir ni perjuicio para los in- ríos de la Corporación por la ocurrencia decía Maura, se mantiene a estas fechas grá- 
tereses generales da los pueblos. del señor Escobar y por la actitud de los ' '
\  S. M. e lrey  (q. D. g .) ha tenido a bien demás señores diputados monárquicos!... 
aitvorizar este presupuesto en la cifra y ' [Uno y otros han quedado lucidos! 
forníh: en que ha sido votado por esa 
Corporá^ion provincial y ordenándola que 
gire el repafíimiento que para cubrir el 
déficit se consigna en el presupuesto de W i l l € l  i  1 ^ 0  
que se trata, tomando por base únicamente ) ®
lo que pagan los pueblos por territorial, in-1 
dustrial y  consumos, dando cuanta a e s te
ministerio de haberlo verificado. f Oficina Central. Círculo Republicano. Sali-
De real orden lo digo a V. S. para su ñ as!, 
conocimiento y demás efectos con devolu- distrito
clon de un ejemplar del mismo,acompañado Juventud Republicana. Plaza de fos Mo-
de la nota detallada de las cantidades que ros 14.
conceptuarse como nacional.
Encomia la memoria del difunto, recordando 
su política éConómiea y propone que se levan­
te la sesión en señal de duelo, enviándose tele­
gramas de pésame a la familia del finado y al 
Gobierno
populares...
Ambos tienen, tal vez, raíces análogas—Pía 
íón y je sú s— Platón, iniciando el movimiento 
social; Jesús, estableciendo las bases de una re­
ligión igualitaria de las sociedades humanas, 
Ambos se baten por un idea! común, y muchas
E! señor Armasa se asocia a lo propuesto por I  veces mezclando los mismos nombres; e! socia- 
la presidencia, y dice que el señor Moret era eliúsmo, inculcándose algo cristiano; el catoHcis- 
yerbo de la democracia española y por sus do-|®io, rotulándose social. Nada de esto impide 
tes extraordinarias de cultura, su fama traspa-idue hoy los separe una inmensidad, coiócándo- 
só la frontera, mereciendo en el extranjero la |los en los polos opuestos de la vida colectiva, 
consideración que correspondía a su prestigiosa i  Pediendo decirse que uno es la antítesis del otro 
figura política. , iy  que el progrso o retroceso de la sociedad de-
E1 señor Moret—añade—votó el año de 1873|ponderá de los lances, o quizá duelo tremendo, 
por la instauración de la República en España, |qhe deberá terminar con la victoria de un bien 
y durante todo el curso de su larga carrera po -potondido socialismo, fundado en la razón, en la 
lítica, procuró siempre atraer a la monarqqía ¡ciencia, batiendo a la tradición en que el otro 
los elementos de las izquierdas, laborando porSPoder se asienta, disputándole la presa con ma­
que el régimen se inspirara en los ideales I  oifiesta justicia de su derecho
pnnci-
CENTRGS ELECTORALES
.comprende, autorizada con el sello de este 
ministerio.
Lo que tengo el gusto de trasladar a 
V. S. para su conocimiento y el de esa Co­
misión que representa a la Exema. Diputa­
ción provincial, para su más exacto cum­
plimiento y demás efectos, incluyéndole el 
ejemplar del presupuesto que ha sido auto­
rizado y la nota detallada de las cantidades 
que comprende, autorizada con el sello de 
este ministerio.
Dios guarde a V. S. muchos años. s
2.° Distrito 
Republicano Radical. Barriada delCnntfo 
Palo.
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14,
3. ° Distrito
Centro Républieeno Federal. Severiano 
Arias.
4.  ̂ Distrito
Centro Republicano Obrero. Huerto del Con­
de 20.
ú.® Distrito
Centro Republicano, Carrera de Capuchl-
d e la  nos 52.Málaga 30 Enero \Q\Z.-~Agustín  
Sem a. %




Santo Domingo números del 26
cías a las dos encerronas: la de los ex minis 
tros liberales en casa del conde de Romanonés 
y la de los parlamentarios conservadores en e! 
Senado.
Porque a medida que el tiempo transcurre se 
va viendo más claro que lo del Senado fué una 
maniobra poco seria para hacer pasar de matu­
te el documento de Maura bajo la solemne capa 
pluvial de la oratoria pldalina.
La realidad era gstai Ai retirarse Maura, sus 
devotos pretendieron que el partido en masa 
suscribiera el testamento político del jefe. Los 
conservadores de mayor relieve se negaron a 
ello. No estaban conformes con el criterio de 
aquel escjrito póstumo. No le regatearían a don 
Antonio las honras fúnebres Como homenaje, 
lo que se quiera; no era cosa de reparar en li­
bra de cera más o en metro de crespón sobran­
te, Pero a la vez iba preparando e! camino a un 
nuevo partido liberal conservador. Los mauris- 
tas ortodoxos se santiguaban ante tan heréticos 
intentos. Como las viudas indias, fieles al fa­
moso verso del Rig Veda, querían morir en la 
pira junto al cadáver del esposo.
¿Qué hacer? Se conjuró a la sombra de Pidal 
a que viniera del otro mundo con una definición 
dogmática suflcieníeménte sublime para que, 
no entendiéndola nadie, la pudiesen aceptar 
iodos. Y así fué. El punto controvertido era la 
exigencia a la corona de tijantener a los con­
servadores en el poder, pese a riegos y conflic­
tos, hasta que se formara otro partido liberal 
idóneo. Eso, que está clarísimo en el documen­
to dé Maura, se vela, complica y diluye con
de esos elementos, formados primera y 
pálmente por los republ canos.
En el año de 1909 vino al poder con el propó­
sito decidido de restañar la sangre que vertie­
ra el paíg por las heridas abiertas con ocasión de 
aquellos sucesos originados pbr el ejercicio de 
una política que repudiaba el pueblo español.
Apruébase por unanimidad lo propuesto por 
la presidencia, y se levanta la sesión.
El socialismo, definido por hombres emi­
nentes.
¿Y qué es el socialismo? Esta palabra, em­
pleada por vez primera por Pedro Leroux, en 
1838 ha sido empleada para denominar el con­
junto de reformas de carácter económico, unas 
ya realizadas, otras solamente en proyecto o so­
licitadas, de las que ss espera el establecimien-
díscípulo de! gran maestVESgels S  
radohpta hace poco como el 
damental de fas- puras doctrinas s o c ia S s .
Caf/os Marx encontró discípulos qua exten 
dieran por la tierra sus ideas, por A l e m - t  t 
Rusia principalmente. En Inglate-.a' tívVinn 
menos expansión las ideas Pn pSncía fueron Julio Que.'!'?' --'"-'alistas En Frau­
de Marx, los qviz.c Eafargue, yerno
En Italia ís»"' difundieron el marxismo,
e l» -^  ..V o ardientes defensores en eminen-
- úe la cátedra.
Por toda Europa se extendió la A'ocí ación 
Internacional de Trabajadores, de laque se se­
paró la fracción anarquista, acaudillada por 
Bakounine. En este momento el marxismo sufre 
un doble embate; una corriente crítica, «refor­
mista», que tiene como principal campeón al 
profesor Bernstein; otra, revolucionaria, que se 
dice destinada a rejuvenecer el marxismo, y se 
llama sindicalismo. -. .
En la primera corriente—neo-marxismo-refor- 
mista—se explica todo, desde la teoría del «v«- 
lor»-«trabajq», que se pretende sustituir por la 
de «equilibrio económico» y por la de la «utili­
dad final», primeramente defendida sólo por las 
escuelas neo-individualistas, adosada a la doc­
trina de «concentración»,que Bernstein conside­
ra desmentida por los hechos, sobré todo en la 
industria agrícola, donde se desenvuelve pro­
gresivamente la pequeña propiedad. Y de aquí 
resulta una importante distinción a propósito de 
la sociedad futura.
La socialización de lós medios de producción 
sólo se aplicará a la grande propiedad e indus­
tria, a aquella que empleara operarios asalaria-IiHQ* tnac r% In a, *dos: mas repetará a la pequeña propiedad e in-j . . j  ^  e in­
dustria domésticas, que viven de su trabajo di­
recto. Los más avanzados se limitan a esperar 
j  pequeños propietarios y artistas vayan 
abandonando por si propios sus modestos bie­
nes, para participar de los beneficios del nuevo 
régimen...
La misma lucha de clases, piedra angular del 
marxismo, fué negada por los reformistas, de­
jando de ser exhibida como un duelo a muerte 
entre las clases rivales e irreductibles. En ía 
clase capitalista surgen diferencias to-
Biblioteca pública
DE LA
to de la Igualdad entre los hombres o, por dando lugar a nuevas luchas. Son
menos, de un estado de tendencia hacia este i contra los ‘
Sk!((Uí £(mMci
ideal dé vida colectiva.
El fondo de aspiraciones que se traducen en 
este ideal es tan antiguo como el sufrimiento 
humano. Nació de las aspiraciones vagas e in-
'Oe A m igos diel Paás 
Plaza d e  ia C ensistuclóa núm. 3
Abierta de once de !a mañana a tres de le 
artde y de siete a nueve de la noche.
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
Puerta del Sol, fii y tS
definidas de Pitágoras y Platón, que en su «Re 
pública» planteó problemas que hoy embargan 
la atención y el estudio de pensadores y filó­
sofos; nació de las célebres «Utopias» de To­
más Moro, de las críticas a la propiedad hechas 
en el siglo XVIII por Morelling, Mable, Brls. 
sot, Meslier, Godwing; de la’ tentativa del 
desventurado Babeuf, que, en i796, pagó con 
su vida el deseo de establecer la «Sociedad de 
los iguales», hasta que, al comenzar el siglo 
X<X, fué ilustrado por Saint-Simon y su escue­
la, por Fournier y su sistema de falansterios, 
por Roberto Üwen, pqr las primeras Coopera­
tivas, Esto basta a demostrar que el socialismo, 
como cuerpo de doctrina, nació en condiciones 
de gran suceso y brillo, que desde luego le 
dieron derecho de ciudadariia ep el mundo de 
las ideas. Luis Blane, con su tentativa de orga­
nización deí trabajo; Buchez, con sus primeras 
Asociaciones cooperativas de producción; Le­
roux y Cabet, con sus esbozos de colectivismo, 
y las propias experiencias de socialismo en uq-
. comerciantes v ios
agricultores, especialmente contra éstos, dando 
diversas fisonomías a los partido-s políticos libe- 
rales y conservadores. Cada beligerante, emoe- 
nado en esta nueva lucha, procura a su vez apo­
derarse del proletariado. ¡Qué confusión!
En Inglaterra, los liberales intentan pasar 
contra los conservadores agrarios, leyes ab o  
uendo los derechos sobre los trigos: la-'* resien-.
penudiciales para ios liberales ma-g  ̂ • r / — l./wlc4Cb líici*
nuíactureros. (Jon unas y otras gana el pueblo.
Y dentro de éste, hay también lucha? Sin 
hablar deja entablada entre los Sindicatos obre- 
ros y los Sindicatos «amarillos», influenciados 
por los patronos, ¡qué combates entre sindica- 
dos y no sindicaos! ¡Qué diferencias entre ios
obreros de calidad («skilled workmen)» y 0De”>
ranos de categoría inferior! *
Rsauiieu quien dijo, esta vaz con
razón, que debajo de! cuarto E^ádo iba aoare-
Y» necesidad deexponer al pueblo portugués todos estos he-
Cuando Luis Derouet, funcionario ejemplar 
de la República, me pidió colaborase en la obra 
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f e b r e r o
Luna nueva el 6 a las 5‘22 |  ^
Sol sale 7,20 pónese 5,44 i "
f o  II e
Semana 5.^—Sábado. ||,
Santos de hoy,—San Ignacio y san Cecilio. |  
Santos de mañana,—ha purificación d e la | 
Virgen y san Fortunato. I
Jubileo para hoy |
CUARENTA HORAS.-rglesia de las Mer-|
Estado d8 las operaciones de ingresos ^ pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
29 de Enero del corriente año
Para mañana.— de San Agustín.
Fabrica de taporfes j  serri»!
ás corcho, aápsula* páraboteím# de;: tod^ colores 
f  íamaños, planchas de cor-sho para loe pses y ít'uasí, 
de baños de ELOY ORDONHZ*
C¿\Ll^Í>E MARTÍNEZ DE AGÜiLAE nd© 





por Cementerios, . . ; 5 
» Matadero. . . . • •
522‘50 
601‘55
» Matadero de El Pato . . 1‘52
> Carnes ! . . . . . . 2-314‘13




los . . . . . . • 66‘35
» S o la r e s ........................ 51‘88
> Mercados. . . . . .
> Cabras, vacas y burras
217̂ 35
de leche . . . . . 5
^ Timbre. . . . . . . 20
» Extraordinarios. . • . 25
,» Cédulas personales . 195
» C o c h e s ................... 439‘85
PAGOS
del alma popular que la República determ.no-, ̂  
escogí este tema, para poder decir que el obre- j 
ro está en Portugal libre de los peligros inmi- 
S S s  del catolicismo, que «recisa resolver
conscientemente sus destinos. Es este un pro* 
blema humano, él más fueríemenís expresado 
y que aflige a toda la raza latina. (Grandes^ 
aplausos) . ;  _ I
Lo que representa la Confederación üene-1 
ral del Trabajo. |
Al mismo tiempo que esta corriente marxista, | 
orientada por una pléyade brillante de profeso-1 
res y doctrinarios, hacia perder al socialismo, \ 
la reputación de peligrosamente revolucionario, | 
otra corriente, formada exclusivamente, per j 
trabajadores, arrastra hacia la acción sindica-1 
Usía a una masa de combatientes génuinamente |  
socialísíñsi que quisieran hacer ^de prisa... en r 
compañía de algunos desviados del cuadro des-1 
hecho de anarquismo destructivo, que se agita ̂  
estéril y contraproducentemente durante el ul-1 
timo cuarto del siglo pasado. La separaeión en-1 
tre el refoirmismo y el sindicalismo se encuén-1 
tra claraíñente indicada en las siguientes pala-1 
l)ra& d&cBeúh. (Mouvem^nt SocialisteJ. ’ 
»Desde él punto de vista crítico y negativo j 
estamos del lado de . Bernstéiíi, contra la orfo-|
doxla marxista dé Kanísky, ^ j  j  »
Péfo el revolücionarismo, todo verdad, de Ia |  
Democracia social alemana, ¿con qué lo susti-| 
tuve Barnstein? Una simple evolución democrá-|
Carros y bateas. . . •
Licencias para obras . • 
De Hacienda pública por 




A  M .  V I O X .S 3 Í A
oran Crem. .eySdSa'Jara’fa'bSfS
regí
i ^ 3 l t e ¥ 0 . . e o m p ü e s t o , „ a r s € i l i c a l
i  i i i c i i l i n Y W i i
i  Sil ai?EéKieo*»fásfea’o io d o  y 
en forma de »llmiHiiiaatos, son los elementdS | «9r4 lH
3 constitutivos de nuestro compuesto a rs e n io d lJ jr t i '^ ü a u iiU  UO ? ÍÍR /.5 
, Es una preparación de gran trascendencia!
“satéM lco-sóciai, que merece toda la atención i
Unica en iXcoñsérkcióu de la piel.
H ie iE K E  « B E S .I .S 2 S  • ELE® *® »® !» 
O E E N  E f e & w r a í s f t»  S H O P , t o a ia o n  
Pc^EZ V G.̂ , Calle Alcalá 9, lÂ DRIDCopeasmnarlo gonara! en E.rpeila 
________
Depósito en todas las Pertumerías de Málaga -F r a s c o J  ^
:  V r s t í Blanco
ciiUe CapucMna» n:^Vinos f in o s  de Málaga e tat^ er» sn
iS ra S fe o  pñt;;,oí - a v n . ^ s  t e _ s u „  ^ r r e r e s S í e S í d ^ L S  ^  Olo. ndin.b..
COSI ella se obtienen en la f i l i s  y  ©afeieaE®-* |
diíítoB d e  1» p ie l. _ ■ . 1 vinos á loa siguientes precios:
gfan pod6f sT©©®Bsst3.'ÉiB.y©̂ ^®'-y
explica también su extraordinaria ac-1 
Ición íerapéutíGa en otras enfermedades, cuye^
"aplicación incitmbé solamente al médico úna ve2 |
' conocidos los componentes del S . j  y su dosiTi- |
" CFCtón. j •. ^
Nuestro preparado :S „  ha sido anab?aao g)r.;
i l l f  o f «íe l  oóder tóxícoenél íhstituíomcional deHi- ^  * » 3 25
Tlikás
Una erraba de 16 litro* de Vino Tinto legitime!!. .
í|2 s s> 8 •'  ̂  ̂ '
Íi4 » -A » a . = á: »
Ua , >







Vino Blanco Dulce : los iS'Jíroi ptas-
Désde la álíiva princésa 
a la de! honor portátil; 
desde la niña volátil 
a la jamona que pesa; 
desde laliella cual cromo 
a la fea pobrecita,
¡toda mujer hoy se agita 
sonando con papá Momo!
La que salta a medio día 
del lecho blanco y mallido; 
la que no s,e ha divertido 
tras de la noche de orgía; 
la de intelecto bien romo, 
la de aguda inteligencia,
¡todas muestran su impaciencia 
por la llegada de Momo!
ídánte sárgénío mayon dé la plazsj dem Jpséf 
; Moreno Sedeño; de fiscalácíúa él, coíñánd^te| 
i de inTáníéria don Juan Mlcheo, y ^de . á'séscr e l |
I Ruditor de brigada dón Vaierianó Navarro. |
'  Se leyeron todas las actuacioné» y los esbri-1 
I tos del fiscal y de cuatro deles defénsás,.,
I Es fiscal estima que Ips hechos conátituyená .
 ̂el delito de insultó á fuerza armada y dé éje-íg,.serías de España, Portug.al^y Amencá- .
cución de actos o demostraciOhés con íendeheia i  M spoipM eife ^
Iríjunaría, cÓmprénd!dos|
Código de Justi-|
iene de Alfonso XIlV bajo la dirección dél 
r. Cajal.
Pídanse folletos expUcutivos d e l a  su
RSPRESEí-imr^TB,.,,.
r" ;::
. Especerías, Z3 y  25.—Málaga.
o al autor Z«&or¿?/Qr/o
CalléKde.lmís Espg:ia, 2% -Qrépse; „ 
De venta én iss printípales farmafiiué y dro-
' 4,„
. ...........





í Hav una sucursal sáia Plaza de Riego «ámerq 18, ?La iMcrcéd»., Ceryerceria





















? a ofenderla dé obra e 
I en los artículos 254 y 255 del 
¡ cía militar. |
I Que de los delitos cómprendidOs en los artí-1 
f culos 254 aparece responsable Francisco Palo-i
}mo Pérez. , ’ ór-pl
 ̂ Que de los comprendidos én elferíículo 255 y
E l  m v & ú
tica y reformista, una pvplución política y eco-| 
nómica imitadora dé las instituciones libérales | 
de la burguesía, sobre él doble sistema de una I  
completa democracia política y una completa |
democracia cOconómicaé . , , I
Y he aquí que nosotros, sindicalistas revo!u~| 
donarlos, nos separamos decididamente _ dsj 
Bernstein, porque queremos, si, una evolución, |  
pero una evolución creadora de formas nuevas, |  
una evolución revclueionaría». . 4
Este sindicalismo militante existe emFranciaJ 
e Italia, estando representado por la Confede-| 
ración General del Trabajo. No debe confundir-1 
se'ía con el «trade-unionismo» inglés, esencia!-^ 
mente reformista Los principios a que obedece |  
la Confederación General del 1 rabajo, la C. G. |  
'*•- como se le dice en abreviatura, son de ori-J 
iffen ír.arxlsta. Uno de ellos consiste en excluirg 
le  los Sinüfcutes a los patronos y capita istas, |  
intelectuales y poUticos, renovando, cada veZ| 
más impeíucsa. la lucha de ciases
I
de la
„ La chica del principal 
que tiene su novio hortera; 
la niña de la portera 
que lo tiene muy juncal; 
la del segundo, que, como 
bonita, no tiene par,
¡todas se dan a soñar 
con el bullanguero Momo!
F E R N A N D O  R O a R iQ U E Z
SAISÍTQS, 14.-MALAGA ^  ̂
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cotí- 
5j!̂ í>i"prpn resDoiisables Francisco Vií¡a!obos; Ji-i- na y Herratnietitas de todas clases- 
S e z y  t ó ^ |- . .f e fu ™ r é c e r  amóMcocon praaosn.«y van
nos. Juan Pérez MuñóZi Miguel ¿ando Peláez, t^iosos. s(
Francisco IVtbyano Moreno, Juan Ruiz Ramírez ĝ'gO y
y Francisco Martin Ramírez. |  Se hace üñ bonito regalo a todo cliente que cora-
Concluyó él fiseál pidiendo pára el procesado pj.g pô  valor de 25 pesetas .
Francisco Palomo Pérez la póna de ocho años y  ̂  BALSAMO ORIENTAL
un día de prisión mayor con la accesoria de.in-1 Callicida infalible
/ '  s fe  iss iee ié  félm áE»
.__o AA’i %M A. A-íAa's.'* 8 Estó le dijo é l  ínspecto.r de los tranvías
San Juan  de Dios, nüíBero 37. MÁLAGA. ̂ Frandsco Espejo Elvira, ál viajero don Carlos 
. Gran casa de viajeros situaca en el Centro de Iá|Etigel,que iba en uno de los tranvías que hacen 
' población, donde encontraián los Señores Vii5jero3 |e l recorrido por la callé de la Victoria.
toda clase de comodidades. |  Como consecuencia de esta prohibición, se
J Lus eléctrica en todas las habitaciones íipasó al terreno de la disputa, teniendo qué.in 
'PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO |íervenir los del orden para poner paz en los
líérdlción civil en ínhabiliíscinh absoluta y per
i  pétüa, siéndole df abonó la m íad del tiempo dé |
curációii radical de Gallos, 
Ojos de Galios y durezas délos pies.
Be venía en 'droguerías y tiendas ,de Quincaña, 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-fia  pñáión sufridól para los procesados F r ^ is -  « S ÍS ^ o > ?
ic o  y Rafael Villalobos Jiménez,* Juan Pérez , Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
La que va tras la conquista 
de! príncipe imaginado; 
la que sigue a su adorado 
sin peligro de ser vista; 
la que va a cérrár el tomó 
galante, de su viyir,
¡todas sueñafl con reír 
a costa del pobre Momo!
I Muñoz y Francisco Moyaiio Mbrái la pená de “ _  
i seis años de prisión corréceiona!, siéiidóléa de 4 •
I abono !a prisión sufrida y para los procesados : 
i  Miguel Rando Peláez, Francisco Martín Ramí-  ̂
trez y Juan Ruiz Ramírez, la pena de seis ineises ;
|y  un día de prisión correccional con abono de la ^
Iprisión sufrida. . -1
i Los dignos oficiales encargados de les déíen- -■ 
isas scllcitañ ec sus escritos la absolüeión de los ,
©Ij's' '̂rvaclosies
- metereoiégieas'
ÍÑStlTLÍTO DE MALAGA 
Día 31 dÁEnero, a  las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 769 5..
Temperatura,mínima, 12‘4.
Idem máximá del día anterior, 19 4,
Dirección del viento: G.
Estado del cielo: Casi despejado, 





denunciando el hecho en el Centro po- 
ostenía que había sido insultado 
k  Ba Bfsadi>& y al ÍB(já
Ñ o t i d a s  l o c a l e s
La que corre, ya sin frenó, 
Iras la esperanza celeste 
de hacerse la dueña de este 
porque aquel otro r.o es bueno; 
la que lleva lleno el pomo 
de su sapiencia amatoria, 
ya sueña con su victoria 
en el reinado de Momo.
freos.
Hoy terminará el Consejo, delio'tfando sobre  ̂
|Ia  seníeñeia.
i  gnffffSMBaagagsBssgagaassgasasassaagiâ  '}.
Contra la  huelga general
Habla Costado la acción^direc^ y u= 
htSga general, y dice: «¿Qué hacer contra |  
obreros que se cruzan de brazos, p ^ íizan d o | 
éi trabajo, única fuénte de riqueza? Cruznrse| 
de brazos, paralizar la vida social, cpnviríién-l 
dése en únicos ,directores
Sin contarme entre las bellas, 
por razones de partido, 
yo, que siempre tan rendido 
soy, he sido, y seré de ellas] 
yo que mis coplas aromo 
con un perfume vulgar,
¿por qué no ha de declarar 
que la llegada de Momo 
también me ha puesto a soñar?
PEPETIN.
f
S é s s ' 6 i é i 8  ■ ■w ltn'-és
Venden Vinos Secos de Í6 grados de 1911 a 6 
pesetqs la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6‘50 pís 
A.KéjíDs.dé 8 a 50 peaeías, : .
. ,  DülceyP. X., ?‘50; nioscatel, de 10 y ISpess-
I 0  i ?  ! i  p f  l l i l i  V  Lágrima y color, dé 9 a 50 pesetas,
í  ^  . . .  VaídeDeñas tinto V blanco, a 5 pesetas.
f. Sigue en crescendo la animación que ; ^iniardieñtes anisados de tonas clases, Rom y 
-t entre la sociedad maísguefla para nuestro bsíie.
I Parala amenizacíén de!tseto e interpretación  ̂ ' rRECIÓS CONVENCIONALES
y de la parte musical ha sido contratado un nota- ’ Unicos fabricantes en España del ANIS GíRAL» 
?tabie sexteto doble, intégrado por profesores DA y-COGNAC VENCEDOR.;
Flocales que han deponer todas sus buenas fa- Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de
í culíades para que esta imporíaníísima parte del Campo (Huerta Alta).
I programa deje satisfechísima a la concurrencia ;
* que nos honre con su presencia.  ̂ I
Josefa Rodtríguez Arroyó, que vivé eñ la ca­
lle dé jiian dé Padilla 18, ha denunciado en la 
Jefatura de vigilancia haber sido insultada de 
palabra por Dolores Aicuña Morenfe, que mo­
mentos antes támbién lo había hecho dé obra, 
con un hijo de la denunciante.
La denuncia fué cursada.
Wén* Bi3asf©i5íiaBs
En la estación de los ferrocarriles Suburba­
nos fueron deíémdos poi encontrarse blasfe­
mando José Arias Cortés y Francisco Ruiz 
Rosa.
E iscáeidsB lo
Lo premóvió en la Plaza dé la Constlíu-
gsiúliSS'eas rntsnicipales
Obras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en e l  día,de noy S^deílváció^^ ingerido Mí­
en las obras públicas, 182. . |- guei Cordero Alvaréz, interviniendo una pareja
Impbríé de los, jornáies, 474'75 pésétas. ? de seguridad qiíé le ociipó uri revólver con el 
18 carros á 7 pesetas uno, 126. , [ que hacía ostentaciones nada tranquilizadoras»
Dos caballerías y un peón para el rulo, í l . * ^ lieinaB*
Transportes de, piedras desde la Plaza deli F tagasia^cae^
Callao a la calle de Ramos Marín, en el día del En fa calle dsCuarteles fué detenido por un 
ayer, 82 cargas k 15 céntimos, 12‘39. ¡ agente de policía el joven Juan Carraseo Gar-
Varlos aumentos 1 ¡4:jornales, 175. ^  leía, que días , antes se había tugado del hogar
Total líquido, 625'80 pesetas  ̂ f paterno, que lo tiene en Coóiares, y desde don»
Málaga 31 Enero 1913.—I«/s/?o6/eí/o.  ̂de estaba reclamado
P o B 'f 'fo i io s  I  M5a®¥'® ©l&afe
Déla tan celebrada ohva PortfoliosFoto-l  ̂ Por damas sugestivas son las fiestas que 
gráfico de hemos Teeibido los cuader-’ prepara' la Junta Directiva de tan culta y ele-
nos 31 y 32, pertenecientes, respectivamente, a gante sociedad para los próximos carnavales, 
Sevilla y Córdoba. I El domingo habrá gran baile.
— ' ...........- -  •  ̂ '"• ------ ------ "  desde las
se^esóPsTííó es pasar de un régimen |
a otro sin grandes transiciones, llegada la hora|
fí:‘« después de una huelga general en toda I ^  1  . «« »
n V,?.!:;» nL^^éramos retornar al trabajo,¿no nosj W m M .  - vieja, don Manuel Bouvier,
Éiur opaque -CS11 algún burgués o trabajador i  ̂ 4.̂ c'’Ancieiro, señor marqués de
encpntrariamcs V. ^  jog drcuiitan-l Continúan con gran acuvidad los trabajos
_______________ ,  ̂ Elpriméro de ellos, o sea el d.,?d:chlo a Seyi-| E llunes recepción da máscaras,
A continuación comenzamos hoy a publicar '  ̂ d e Ula, ostenta en primer lugar un precioso mapa nueve de la noche hasta las once, horaenque
i los nombres de los señores que han adquirido |  r r i i y  0 | r h ! 7  n ñ M / í l  I impreso a siete colores, una cabal descripción. se trasudarán todos los socios que al efecto 
1 billete para el baile, i  r  A M/ h H l V l l  |  de su suelo y e l nomenclátor por orden alf abé-.í tengan billete, al baile que en esta noqhe cele*
I Estos son: I ’ \  u r iL - i  i« -  w  o  > . * ttico de los. pueblos y partidos judiciales que in-;brará la Asociación de la Prensa. ■
I Sr. Gobernador Militar, don Roberto Frazer,' Sifííados éü la s  Caües Sebastián Soiívirófl, ! tegran la provincia, con el número de habitan-1 El mart,^s recepción de máscaras desde las 
\ don Fernando de la Gámara, don Angel !^Ia-^ • MoretlO Carbonero y S a^asts  |  tes y detallando los que tienen estación férrea. 1 nueve dé la noche en adelante.
don Manuel Díaz | rr-fnrma de local en los almacenes de Félix - Siguen a continuación dieciseis curiosas y no- El bufet es porxuenta de la sociedad.
,  Valdecañas, don Con programa tan atrayente es
Eduardo Carrasco, don Francisco Zafra, don prrgfjdes rebatas en todos ios artículos desdepri-iinteresaníesdela capital, éntrelas que,resaltan por los salones del Club desfilarán todas las 
Fermín Alarcón Bryán, don Lui^Trujillo, don n^ero deaño. |  e! patio de la casa de Pilatos construido en el bellas (
L o s  K l - F o r t
qnene hnbten aprorv>ec„.-v de Here- ™irAlírc«n"^ ,Vte;d¿  <t  f S , ”a  ““ “  " lé T ltí  de7.“ c n L ' I é ' , beite'de'Mátoga''
la víoa pública, compar a j ..........iS n ’c S S N o  eñ situación de si^ti-|feW .
Góm-ez easa.
Cotta, don Diego López Montenegro, don
páis, y se *"AVJññiTacióñlu7te y’f  Ha sido arregíadó conyeniénternente el paseo £¿^3/^3 Beftuchi López, don Juan Antonio Ló*,;
^ I de carrtmjes, pudieado circular é s te  ^onJa ma* Martín, don Mariano Molina, don Em.ilio
perfecta de trabajo.
Sodalistnó católico
I yor faciildad, sin temor a baches ni otr^ mo* ¿on Ardorno Vives.
Ilestias que por compteo han afisapaieeído. y Don julio Aubiin, don Saiv^doi" Povea, don 
Se extiende el orador en consideraciones so - | Actualmente se está quitando la tribuna que josé Ortiz Quiñones, dón Antonio Parody Ga
bandera del'Anti-Cfisto, como dijo en uno de . . .
sus discursos el conde de Mun. Entre e s tasis  ¿ggjg¡^a¿ag las ComisfoM^ Antonio
doctrinas a base religicse, que han de actuar los días de Carnaval y Do- Alvarez
de Le Play, basadas en de lajamújaj
Áívarez Net, don Salvador Alvárez Ñet, don 
Mvarez l^et, don Juan Ppy, don José |
el protestantismo social, extendido en Inglaterraj 
ms tie Huet. esDUestas en su^y Estadós'Ünidosjla  d  t, xpue t   ̂
obra «Reyne Social du Christiamsme», las de;
Buchez y Lámmenais, a los que siguieron gran 
número de tratadistas católicos. ;
Los Siadícgtos mixtos i
Los católicos pusieron gran empeño en la or- 
ffanización de Sindicatos mixtos, pero cuya or- 
lanización no dió resultado, a pesar, de la en- 
S d icade  León XIII «Rerum Novarum».
^  de Círculos católicos, reunido
^ declaraba ser difícil ia organización í
de £toTstoÍea*M7eK 1904 él P.Rutten decía
DE ORDEN
Don José C. Bruna.
» Adolfo Alceusa Loblllo.
» Zoilo Zenón Zalabardo.
DE TRIBUNA 
Donjuán Gutiérrez Bueno 
» Agustín Gómez Mercado.
» Francisco Priíii.




„ómez, don Garios Torres Beléña, 
don Emilio Muñoz Desloge, don'ReíaelM arte 
Muño?, .don Agustín Utrera, don José Espiga- 
"iési' dón. 5«aó '̂*Álvaréz, Gómez, 'don EnH^ue, 
^Ruano.
l"” ’ - (Continuará)
Reiadón de todos los arifcu'.os de saldo: 
Lanas señora a 30 céntimos metro. 
Sedas á óeséías 070 metro.
Idem id. id-1*25 id.
Idem lio cenlímetros a pesetas 1‘50. 
¡dem lio id. id. rd. 2‘5Q.
Moharé seda id. id. 1‘50.
Glasé id. id. id. 1 2S.
Lanas 90 centímetros señora id- 075. 
Idem 90 id. id id. 1‘25.
Idem lio ,id. id. id- ü?
Pañetes íaaa señora a id. 1‘50.
Lanas con seda señora íd. id. 1‘50. 
Lañas 140 centímetros señora id, 
Terciopelos señora a id, %
Velos 120 cenfímétros tul, id. 1*50. 
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id. 1,
Es una rarav facultad las de esta pareja de 
ía atención del
t ím
Lísiea €l@ vapores eorreos
^Salidas fijas del puerto de ̂ Málaga
Hoy la organización obrera eatóbes se man-, 
tiene separada dé los patronos; pero en intel- 
gencia y depencencia de ellos.  ̂ ^
El catolicismo no es capaz de ser amigo ̂  
del pueblo.
Tales son los principios del catolicismo orto-| 
doxo en materia social—continúa el orador.—>
El pueblo debe prevenirse para evitar las fu- 
jiestas consecuencias de su influencia. Según 
apafsee más interesado en la suerte del pueblo, |  
más debá temer éste. 1 I
Recuerda después cómo un católico, Lóese-1
udíz atacó violentamente la productividad del |  En él cuartel 
capital, fienáp amonestado, primero, y después ;m£ñár,a
Máñana publicaremos los nombres de las} 
señoras y señoritas que compondrán la presi-J 
dencia el primer día de Carnaval.
Ei vapor correo francés
de Febrero admitiendo
El vapor trasatlántico francés 
Itaii®
C o n s e j o  d ©  g M s r r a ! saldrá de
óiTOf dooasaKeros
este puerto el 25 de Febrero admiden  ̂
•03 de primera y segunda clase y caíga i
PYniils.a£u) dé la «Association Cathoiique». iza , paya j  ------■ j j,r.tí..Kcin a-, «3 ■ “o ”" ’." "r i  ̂ cufii’raíluc:»
^ K m iL  pl orador con este párrafo: |v o  de los sucesos que se desarfollarea en el̂ ^̂ jeĝ ê con írasborao en Rio Janeiro, pai a la metroTermina eiorauor cu ^  F_____ ^ r ' o w i U a c  ao ArpUunn s! día 9 de-Aanni-írtti V Vílla-Concención con trasbordo en _____«R! catolicismo no puede sér capaz de tener; pueblo^ de Camilas de Aceituno e
emiSad C-onól pueblo. Mal haría éste si le con-1 Abril de 1911.
óel problema esencial de su ! _ .  . .
S P t e n d f  Siguificaríaun atraso de lavida co-1 causa que,se siguiera 
festiva sói? im parable a un cataclismo que indicado pueblo, ci 
hictee volar en a&Uas el globo terráqueo.»
dé Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
I Montevideo y para Rosario, les puertos dé la R 
Este Consejo de guerra es de revisión deía|beraylos déla Costa Argentina Sur y Punía Are 
Este fe ̂  j^g ,, êcinos del^nas (Chile) con trasbordo euBiienos Aires.
cuyos nombre? piiblicamos en |  
nuesíro.íiúmerD de ayer. ' |
El primer Consejo celebróse hace algunqg
|  fál¡as romanas, palacio arzobispal, el Alcázar,)
|la  Catedtal,_etc.,etc. . - , . * baile que llama poderosamente l
f  júorrespoiidient  ̂ o Córdoba' que concurren a diario al SalónNove-
Iflguran, después del cou^^oido mapa, descrip-t dades.
feiones y nomeimlibr, dieciseis Íníeresanfisi-| ¡̂ ¡ñQg tanto él como ella, parece que 
|mos fotograbados de la capital, hermosísimos/¿¿3^6 su infancia no tuvieron otra escuela que 
todos, loa que acredilan sobremanera a los ta- hg cátedra dél baüe, ni más profesor que uno 
llereg de la casa editora. Sobresalen, no ob^.an-| ¿e estos hados que hacen locuras con sus pies, 
te, la Calahorra y puénte romano sobré el Qua- ? « aunque se encuentran en la primera etapa de 
dalqtiivir, el Mibráb dé la Mezquita, bosque dé juventud—tan difícil de domeñar- en los es-
columnas en !á Mezquita^ iglesia de los Expó- cenarlos para todos los , artistas-ellos consí- 
sftos, ect., etc. . , , .   ̂  ̂guen cautivar la vohiníad de los públicos que
Ei precio de cada cuáderno, con cubierta im- ¿ iqs contempiañ haciéndoles repetir veces y ve  ̂
presa a cuatro'tintas, es elde 50 céntimos. .f ees.
Los pedidos de esta obra pueden hacerse etí| Esto és éi'mayór galardón con que puede 
las librerías, centros de suscripciones y a! edi- /^j|gjjgj.gejjg gj-tiĝ ĝ
i  Cheviot 140 centímetros para abrigos, a Martín, Consejo de Ciento, 140,j  Unamos a las completas y notables cualida-
~ * ' lEarceipna. fdes delarte bailable que practican, que ell^, es
! te io m  para trajes, a pesetas í5 el corté. |  1 ís s |© r® S  |u n a« en ap rec io saq u esab e  dari;ea su expre-Idem id, id.,id id. 12 elcorte^ |  ForJas diferentes vías de comunicación han; slón un mohín de inocente picardía que es qui»Pañuelos jaretón blancos desde pésete 1 So d o - ^  .̂gpĵ gj j ĝ señores siguientes, * el más poderoso de sus triunfos.i'ToSaltearasas desde peseta, 0*40 una. i  hospedándose én los hoteles cjue n contínuacián l A o a i l l a n l e a  d e l  t r a b a j é
I Refajos punto desde pesetas 2 uno. |s e  expfesam , , , 1 En él negociado correspondiente de este Go-
I  Colchas blancas y color desde'pesetas 4 una.,, |  Europa: Don A.ncomo López Pacheco y don K¡e|.{jQ civil se recibieron ayer los partes de 
I Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la | Adolfo Casóla. ! accidentes del trabajo sufridos por los obreros
I pieza con 20 metros. ___   |  Británica: Don Miguel Bernal y Mr , R^ch-_ pj-gg ĵg^Q Qj.y2 Lombardo, Antonio Pérez Au*
chemer. ^ ;  . .  . . ^ ,  „.,!ñón,SalvadorBrachoCarbonéroyLuisCíaste-
Alhambra; Don Juan Maclas, don Canos Pit- Qgfcía; 
man, don Luis Gras, don Ernésío Laguarda y ; ‘ C o m o B ^ a m is a iñ o »
doña Dolores Gómez Arce. |  a t  ̂ .i m -  ¿.«ac 3 îNiza: Don José Molero. Ayuntamientos de M ijasj Gueyas
Regina: Don Manuel Rodríguez Ácosta, don Becerro han remitido a.este Gobierno civl. las 
Celestino Echevarría y Mr. Gischet, | lisfas de concejate y mayores contribu/yentes
Colón: Don Jesús M. Bognés, don Paulino; 9“^ tienen derecho a designar compromisarios
Leiva, don Eulalio Narváez, d'vtn Gonzalo Que-, P®ra senadóres. ^
rrero, don Victoriano B, Mella, don. R.ascuali . Com«siaB*so
Llfosio y don Manuel Fite, " .  ̂ La administración del Hospital militar de esta
Inglés: Don José Atich&U, Mme. Gabrielle plaza anuncia para el día 25 de Febrero un con- 
San Bisíe, don Fraticisco Pérez, don Benito In- curso para adquirir varios artículos de comer,, 
feito, don Eugenio Rocruke, don Fernando beber y arder con destino a dicho establecí- 
Martínez, don Juan Valdécasas, dom Enrique, miento.
señoras y cáb-alierosfiGayo» señor conde de Corchao, Mr. Baez Qá- l e e n a p a p s a »
50 pesetas a peseta |mez y el señor marqués de los Soidos.
£1 d e  Ss
La Subsecretaría del ministerio de Insíruc-' pata que salgan este Carnaval, a las siguientes
Grano oro superior a 11‘50 pesetas, 1
I Piezas de sábanas cón.18 metros a 20 y 30 pese- 
I tas. '
1; S A S T R E R I A  \
I Sé' confécciónan trajes a todos preiáós.
' saldrá de este puerto el 1.®    - Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 por 
■ pasageros y carga para Tánger, Mélilla, Nemours, / ciento. 
lOrén, Marsella y carga, con trasbordo para, los > 
rpuertos del MeditérránéP, indo China, jabón 




Esta Casa ofrece una gran colección de man­
tones de Manila para el próximo Carnaval cqn iír,?
í Además de las que hemos indicado se ba con­
cedido permiso por la autoridad gubernativa,
palabras
durante lar^o rato su 
ejemplo de sinceridad
^  CÁNCíONERO
El vapor trasatlántico francés
l^€gl«Ít©lSÉ© g «as
meses*en el cuartel de Capuchinos, condeñandó I ¿g este puerto el 15 de Márzoaémitien-
' do pasageros de primera y segr . _
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-1 
?eró al remitirse la sentencia |  video y Buenos Aires, 
apiíanía genersl al Consejo
Fx ensD surtido en artículos negros para iápró-l
isma Semana Santa. q ,, . , , _ . .Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de^cíón publica ha ordenado se abonen en el ano comparsa : 
punto a mitad de su precio., ' |actual 400 pesetas a don José Viera Fuentes, ¿ ¿o s  Guardabosques. Caricaturas Posta-
 ̂ Grandes existencias én pañeria y aríiculps blan-| conservador del monumeiito de la Menga. de /es, Zos Cprdas Malagueños, La fuoentud
Icóá^ tpd s müy convenientes. . /JAníequera¿ . del Paraíso, Pretendientes del Parque,'Los
. — __— -1  P o r  aistaeitaasia© d e  \ Ratas, Príncipes Enamorados.Escuela Taa-
Una imponente óvqei^ . áeogfó últimas,, Jj-ibunala los presuntos culpables a / ¿ _- ' unda clase y  ,carga |
labras del jefe dél,Góbierño. apmuaiésmole. - oscilaban entre cadena perpéíua y I
aprobada por la C t Co  |
SupiFemo ae GueiTa y Marina, ^̂ tê  alto Gómpz Cíjaix7 c§ÍIe de Josefa Ugarté Ba-
CíMICO
ipiernuv pepos que
hermosa confereísc a, , j.g¿g^g tempura*
____íeG u ei 7K m a>  ^ P ^ Íp e íc fG ? m ez  ^
resolvió que ía causa volviese de nuevo al 28í̂
úú de &Plí53tiOi 8*̂® subsanaran alguno
•  I^^:CumpÍidas las diligencias qué se señalaban se
Iacordó la celebración de nuevo Consejo de 
«« a.^mn ¿ytieVfa, qu6 se constituyó ayer,formando el tri­
bunal los señores jefes y oficióles que ya hemos
^^EQuez instructor del proceso e# é! coiiian-
' A la pareja 4e seguridad números 36 y 81 se 
_ _ les presentó demandando socorro, en la calle
Médico-cirujano, especialista en enferniedadesl Huerta del Obispo, una joven llamada María de
(La actualidad en que so o
me arrastra al último extremo, 
y me Hace coplero-plomo.
f ? © r i @ a s
. dá la mujer, partos, estómago y venéreos.—Qon 
ü.. «««V?.., í I suba diaria de 12 a 3, '
su coneignatariq, don |  precjo de ia visita para laa criadas, 1 peseta.
ídem'id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María niímero 17 y 19, píéo principal. 
HONORARIOS MQDICQS
los Santos Collado, por que momentos antes 
había sido amenazada de muerte por Pedro Del-' 
gado Díaz, que vive en el mismo domicilio de 
¡a denunciante, o sea en el 31 de dicha calle. * 
Pedro había sacado una navaja cou la que al j 
parecer pretendió agredirla, diciéndole que h«i?|
Esto me pasa, por memo 
diga qsaunque o ue por momo!
Grandes y frescas, muy buenas, acqban de lle­
gar al depósi’.o de X'iego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles.
1 1 . P O P U J ^ J x F t
\ S E  V E N D E  B M  
j i c e r a  d eS  © a s n ® , ¡3  « l - i  F r e ^ ^ o » ¡
bía de mataria.  ̂ T edicto de la alcaldía de Málaga dando cuenta
Los guardias detuvieran a Fedfo, llevándolo del nombramiento de agente ejecutivo de la 
alaprevenci6n.de la aduana, y poniendo en Corporación municipal, hecho a /av o r °e qoa 
conocliaientó del juzgado del distrito lo ocu-¿Miguel de Tena y Belluga, en laeesión cele 
yrido I brada el 31 de Diciembre último.
riña y Biblioteca Nacional o Galería de 
critóres célebres.
E l aE calit®
En el exprés de la mañana regresó ayer de 
Madrid el alcalde don Joaquín Madoleli y Pe­
rca.
ejecutivo




P O P U L A R sobado I.' ci@ Febrero d@ Í Í 13
Gon referfiíicís a esta nombramiento publica' 5 
mos en nuestro número anterior una noticia qiie’ 
hoy aclaramos en la formé expuesta.
lñles»io cié suicidio
Es cosa probada hasta la saciedad que el sui­
cidio es contagioso, y ahora nos encontramos 
ante una nueva .racha de sucesos de esta clase.
En su domicilio, caile del Altozano número 
13, Intentó cortar el hilo de su existencia ayer 
mañana Domingo Salas Fuéntes, de 50 años de 
edad, disparándose dos tiros con una pistola deí 
calibre doce.
i Bien por que Domingo no tuviera muy segu- 
fo el pulso o bien por que el hombre se arrepin- 
tiésé de su acción en el momento preciso de 
realizarlo, lo cierto fué que el suicidio refuító 
frustrado por completo puv.s los p ou,cí i s i 
atravesaron la gorra que tenía puesta.
El frustrado suicida pasó al juzga o in 1 uc 
tor del distrito de la Mercec!.
Los señores jefes y oíicic»í«« de exc^oeníe 
reemplazo, comis IOS s r,. we.s pcrsjo íasu^' 
San Hermenegildo y íetiiñd'' porCa rra puc 
denj presentarse en el Gobierno miliíafi de tres 
a cinco, apercibir sus haberes del mes ante­
rior. i,
La persona é qílieñ se fe haya perdido ayer 
tarde en los jardines del Parque un rosario, 
pv^de pasar a recogerío, dando los detalles ne- 
césBfíbs, en esté Redacdén, donde una niña 
que lo encontró ha tenido la bondad de deposi­
tarlo. , -
El arb itr io  do Bo^scilinato
Publicamos a continuación ía tarifa del arbi­
trio de inqúilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que sirven de base al im­
puesto:
debemos en tal ocasión, acudir como un. solo - 
hómbre a rehibir a tan ilustres viajeros, rindien-y 
do así el tributo de admiración y cariño duel 
merécen. i
i l J S M T i K_______________  I f t M J
Déspttésdehaber probado todos losespedficos uUImamentelanzaaosal meTcadiinaTa la  rara r f í i » .  . a .  
K áIÍDad .t Onn.nnv.... II. . . .  .. . í • í  í  É ‘ OlSdlCdS OStdO ds acuerdo que la preparación liquida y  fraccionada' del
H a t
de
señores Sáliílas y Santacruz, líeven a'ia^Corte 
las impresiones más halagüeñas de nuestra cor­
dura, sensatez y sentimientos hospitalarios, al 
propio tiempo que los déseos de regenéración 
que laíqn e.n nuestros córázonés,
¡Ciudéítenos! Tbdós é ésperar a Giner eí día 
dos.—^Z Comité,
O brere stisserto
El dta 25 de Enero ocurrió en ía dudéd de 
An.íequera un funesto accidenté que ha privado 
de 19 vioa a un mfenz obrero- 
 ̂ En el cofivtsjío de Carmelitas Descalzas, sito,
|£n  dicnj ciudad,oe rcalizian obras de reparación, l^róslies'eías'
|y^M )ánuos-í bâ  «ao en ellas el albañil A n-T  A  doúMarcelo Pérez Pascual Sedane, capitán 
I»'* c Uíav Kr tá »e cayó de un andamio, |d e carabineros 263 50 pesetas.
FpíudiiC.éndose gravas leaionss en la cabeza, quei Al carabinero Leandro Qónzález Benito 41‘08.
El iS ocñsiuiiSron !a r.iuerte a las seis y media de ®
a  6 0 ®
en ampollas esterlllzadus para él uso directo llamada
I n j e k t i o  D r .  i B a a i :
ba dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares.
De venta en todas las farmacias y d re ^ e rfe . Pedid literatura y prospertos a los dnicos representantes para España; 
GROSS & LIl^fiOFF. !■ ■■ A. 1- Á ÍS -dii ■ ■ SíRBMicainia men'bm«v . K
Por el ministerio de la Guerra han aido concedí-1 
dos los siguientes retiros:
Al guardia civil
I , Sofía
I La agitación entre la población civil de An*< 
la^dnnópolis es extraordinaria 
» La guarnición ̂  pide también que se capitule. 
.? Han sido asesinados varios jefes por oponer* 
 ̂se a la petición.
D@ PF&m acm s
.Honorato Albensicok Rosales! €
Casteiar 6, (antes Martínez)
f f
día.
; suceso era natural de An- 


















































De 20 á 29'16
De 29'16 a 37‘50
De 37‘50 a 41-66
Dé 4Í'66 a 45‘83
De 45:83 a 60
De 50 a 54*16
De 54'16 a 58‘33
De 58‘33 a 62̂ 50
Dé 62‘50 a 66‘66
De 66 66 a 70̂ 83
De 70̂ 83 a 75
De 75 a 83‘33
□e 83'33 a 91‘66
De 91‘66 a 100
De 100 a 125





Gura él éstórnágo I  
macál dé Sgíb de Garios.
d ’ Iñ l
La \icti a de c 1 
taquera, casado y c
Dd Instriiodon .públka
El director general de Instrucción pública recla­
ma, telegráficamente, reiación de los maeítros de 
sección y de 825 pese;as, con derechos limitados.
_ El Rectoppclo de Granada ha interesado la rela-| 
cit̂ n de la= Escuelas de nueva creación vacantes y ¡ 
no anui.ciadii j a oposición, en turno líbre, así corro 
de vacant= s dé más de 625 pesetas, que deban' ser j 
anunciadas á concurso de traslado.
En breve se reunirá la Junta de Fomenlo escolar, 
para tratar de la celebración deja Fiésta del Arbol. 
la cual revestirá gran solemnidad.
A iid ie i id a
Viaiero de morrillo
El banquü to de la sala primera lo ocupó ayer Jo­
sé Martin Reyes, que subió caute’osamente si tren 
de mercancías núin. 222, el día 7 de Ju io de 1912, 
haciendo al recorrido de Alora a Pizarra, y cuan­
do se rresentó ei revisor  ̂ pedirle el billete, le ,dijo 
que no lo tenía.
Como responsable de en delito de estafa, el. re
Ípresentante de la ley solidtó para el procesiado dos meses y un día de arresto mayor, conformán 
dose con esta petición la liefensc, a ctrgo del le­
trado señor Gómez de la Barcena.
I Señslamlesíos para hoy 
Sección 1.̂
Campiros.—Ésíafa.™ Procesados, José Berro- 
*cal Jiménez y Juan Be' rocal Be. rocsl.—Letrados, 
Sres. Martin Veíandia y Blanco Solc-ro —Procura­
dores, Sres. Rodríguez Casquero y Ramírez. 
Sección 2.^
Estepona,—Corrupción de menores.—Procesa 
d.a, Francisca Montero Fernández —Letri do, Sr 
Blanco Solero,—Procurador, Sr- Belleateros.
i a  A l i
RESTAURAN! ¥ TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTÍNEZ 
¡ Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriíss. i
 ̂ suelo; msntendfá la supresión de los consumos,  ̂
; concediendo autonomíá a los municipios para ía 
\ cobranza de impuestos Iccajes; reoríto^ísará las 
i’contri bucióhes industrial y
p . , , • . i , - ' En el documento se,confirma ía círacton de
Establecimiento montauo con los uiíimos ade-  ̂un ministerio de Trabajo, al cu.sl quedará afec- 
1 r> . . .  V-, i'to ®Unst!tuto de reformas sociales.
JNi emel Brasil m en Puerto Rico el café e s’s ^6 declarará una ley de siudíGaíos obreros 
*^^íJ^;,Hay que probar para convencerse de bVi en la que reconoce'ráse pürsor;aíi(to.! ’ .r id ea 
veraad. jjgg ascciaciories obreras,
Bebídíis especiales «Monopol», a 10 céntl - Podrá concertorse el contraío d- - • 'í-í iu 
moe. Lo. mejor de lo mejor. j üiyidual o colectivo, dictándose, rn iduó ds-
'Con motivo del Carnaval le  pueden servir áísíivus que Rseguren la eífcacia de i . Vril.m ■ 
comidas y cenas que serán del agrado del pú f ción del Estado en los grandes servicios pü-
,íb!icos que realicen eritidaaés concesio-iarias. 
j. para salvaguardia de los iiiierésGs genGraíss,
2 Se reorganizará la .inspección dei trabajo, y ; 
|8Í arbitraje tendrá carácter obligatorio para la l 
í; aceptación facultativa del laudo.
¿ 31 Enero 1913,
r P o  O r e á i s ®  ,
I oqu'G ue Pífioíri:; 7 mientras se ce*
f lG.r-r.'-.;,,-j p?‘o-.)0 ',’i'--on reyerta varios
„■'lezo-í, d.-; p?!--bto, c,uz;;.;d..;-se más de 
; tos d'3*.:áros,
¡rjí-; ruu-ér tos u-ia :ciuch-.ch{i y
cioscien*
K':y pinchos









en ia factoi'í;-.; 
:f tos averisi?, 
o f b* drf c'ív'
% marchará á ’
oe
í biieo.
CíiSTELAR 6, (antes MARTINEZ)
' I i í K í ^  A  -6S
Nuevo surtido de accesorios sumñinenfé 
baratos. Cubiertas a 10 pías. Cámaras e 7 id. 
Faroles a .8 id. Bicicletas a plazos «W.'üude- 
rer» y «Nauman» a 25 pías mens .8’e.s, 
Bicicletas inglesas s 175
P-RANCLSCO O A líC I
.4Is,«sd«k •'té#
, Dedicará el 
;1 desarrollo de
sajvatío f-ii
:-r> dél Birrjlo , •
“ SCí Ícviü’íó !¡0 EC-.S 
de düülo por !s ji.






Gobieriio especial áíención aliP.'^^^ del décimo: mintado do aríillerfe, Fron- 
, la industria y , del comercio, y i quedó agonlznníe.
‘ también ál problema de Africa, al de defensa! I I©  L S S
a nacional y a! de enseñanza, iniciando en estef
cuenta!. Ha terralnndo el Ceneiisejo ce guerm contrq el
w %
daí?Ó£ri.l?'^J‘4” delaguardia d v . í ; v
¿̂ { íiacaLmodificü sus couchii íone.s.rGbaií-i.-dQ
d punto un plan de reforníss, para e! qü;
^con el concurso de altas guloridades p
leas.-' ■ ^  .........
Abereará dicho píán la éleváción y présíigioí ® ® doce anos,
jde la escuela rural; el aumenío anual éscue-| « 0 ©
las, hasta tener las nécesaríés para’ la instruc-i En el gobieno ha sin'o , v - c '   ̂ «i*’:. 
Clon; laj^señanza obligatoria; el sueldo míni-imunicación que f<’“man íre-éVr"«?ió'.-f




O ©  © p o r t ©
Ha illegadq el presidente de la reoubhca 
'acompañado del ministro del Interior y oe va 
■rios diputados.
Comentando Pablo Iglesir.s la afirmación de 
fmanones, según la cual en cuestiones soda- 
líes iba más lejos que el Gobierno francés, mani
fción de nuevos edificios para escúelas) funda- 
íción profusa de bibliotecas populares; organl 
ización de cursos para obreros. 
í Respetando la libertad da conciencia, se hará 
I compatible la asistencia a la escuela de aquellos 
minos cuyos padres no profesen la religión deí 
I Estado, o deseen que sus hijos no reciban en- 
■ señanza religiosa
Finalmente, se fomentará, simplificándola, la 
¡segunda enseñanza,
huelga general 
s J  dariuád con
Ei gobernador pra íEca 
para solucionar el ccnfhct
jdespués, en el Ayuntamiento le cumplimentó 1 
frnunicipaiidad, pronunciando un üiscurso el as- 
■calde.
I Seguidamente asistió al banquete oficial, y 
jdespués se la obsequió con una función de
\
ISQa3os‘>'8Íe £ti£3@Sasl^
Desaparece en e! acto con ? AN 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones. I . . * * .
Venta en farmacias y droguerías de crédito. |  Ríílacióti de los jurados que han actuar en el ac- 
e  «: ?tualcuatnmeslre:
c „ u ♦ j (• } j  1 I Distfiíode CanipiliosSe saca a puolica subasta la limpia de la ace-1
quía de los Labradores de la Vega, en el trozo I Caberas de familia i  Inaugurará las nuevas inst tetones^
comprendido entre el puente del Tarajal, o se a | Don José Alonso Durán, Peñarrubia-—Don Juang®®® municipal y_ presidirá todas ías s*"
Camino de Alhaurín de la Torre, hasta e! ríe delViíLrejoDuarte, C- del Becerro.—Don José Sán jd e s  conmemcraíivás dé !a pti 'lera  ̂
Campanillas. Ichez Aguüar, S. de Yeguas.—Don Antonio Vera|republicana,
El acto tendrá lugar el día 10 de Febrero ac- i Espinosa, Ardales. -Don Antonio Qil Aví‘é3,AImar-| a j — |
tual a las 14 en e! desnacho don GitíHertiin t D.QP Antonio P&diila Jimentz, C. la Rerf •' ¿ . ««»
n?o, V S lfl S f r S L o  fi José'M “ Paz Martin, Ardales.-Don Frands-.¿|Díaz Co. tés. Casas de Campos 6, donde se Agustín Ortiz García, Teba —Don D ego Mal-
cuentra ae manifiesto el pliego da condiciones donado Espinosa,Teba. -D on Miguel Carraco GÓ- , _
todos los días desde las 12 a )as 15. i mt z, Campdlos.-Don Juan Gallardo Coptballo,v O ©  H ©  Til a
Málaga 30 Epero 1913.- E l  Secretario Te-¡Campillos.-Don Luis Franco Pró, Cappiltos.-Ii Reoentinameníe'se indispu o el P î 
sovero, Jaime Paríadé. Don Ramel Pérez Domínguez, Campillos.— , rto a-r « n
f R fael G.bnego C am p()s,C am pillos^D ouIdefon-|y"™
B r*B̂ BaB»SBWíSa 6á«  esáOOai®»  ̂ Campos Gallego, Campillos. —Don Francisco
nuevo cotí un cilindro desmenuzador,y dos apla-| Cuevas Enrique, C. la Real.—Don Francisco Au-1 Fo*" prescripción lacuitativa se sus¡
] rióles .CasEsoia, Campinos —Don Benito Aviiég|las audiencias.
Durán, Campiilos.—DGn Fernarido Carbonero;i Pío X pasó más tranquilo la úííima f.oche,| 
[Martin, S. de Yeguas.—Don José Ballestero Perez,|asistido cuidadosamente por sus hermuRos ' 
fCárratráca. lío s  familiares. .
Capacidades |
Don Juan Infante Pinsda, Campillos.-^Doñ Ra-|
Adr. ‘ t 1- M I ------ ' '" y s ,  frohibiráse la venía y salida de España dely®*‘saí'to dsl Íaliecimíento deí doctor Ezquardo,
(}UG u6sconccí9 íGi ucc!íír9ción7 psro nsdsltods rlĉ UĜ ti srtístfcs p€rícín6ciGnt6 s fundacio*®^ orsnsa 1g d?,d¡f*fl RAíifidíctimnc v /̂ aí̂ rírtcao .«iq- 
i  importaba que fuera todo lo radical que quieran, Inés o corporaciones que tengan carácter nació- 
ppues el problema no consiste en las leyes, sínoiiial. ^
|e n  stL^spIicación. . . , i  reorganizará la administración de justicia
Nada 56 conseguirá -a ñ a d e -  si se dictan le- ¡abaratándola y haciéndola rápida y eficaz.
.e sso c ia le sy lu eg o se  toleran abusos contraf Solicitaráse de las cortesía discusión déla  
IOS obreros y se ponen oboídcuios a los dere-^iey de asociaciones, buscando solución
|chos de reusTion y asociación que en la Consti-eque sea resyéíadaía'ilbertad ccnciencia.^^^  ̂





Goh motivo de cumNirse hoy el primer ñtii- 
r rj  l i íi i í t  í ctor quar , 
la pre s  le e ica senti ísi as y cariños s ne­
crologías. ;
A V a i e n a ’a
El señor Jíméno ha marchado a Valencia don­
de permanecerá algunas horas, saliendo des­
pués para Cartagena, con objeto de visiiar el
arsenal.
Regresará el miércoles.
A p I a i a i t i J a
’í, eic-z-c i .. Ur. ' j conseguirá el desarrollo de! plan de obras pú-Í Víllanueva ha aelazi^do '
iCs vs..,u uwr..v..os f,ai a que I ..rmando una maaa»“b11cas, singularmente hidráulicas, ' ' ‘ ' .......
enen
A De raanrra que s 
peería faw er r nás o
siec 
1
. . .  . , i| Se mantiene el compromiso de continuar la l 
-Sisocd de leyes, sepdiscusión dél proyecto de mancomunidades y se l  
f v.reíOs facihtándo s conseguirá el desarrollo de! oían ds obr.-is nú-l
m
 ̂ ''fie y u  id f 
ÍO ue ¡ai twve:, t
I a 1 li
U Tea v^l <
e o e se d ''ten
H'' rb’' o a ab
I Ce. >"plim<en y el-aumentc^'ivlaje a Ceuta y Tefuá.i,
ct
1





iíti ai T rocainl d
La cámara de los lores ha echazet 
:votos contra 69 el blií relati'sio a hor l '■ \  
cctoiua
r'iC aigu
tizadores de 26 cim, se vende en pesetas 175.
Dirigirsé a don Juan H. Schwaríz, Advenida] 
de Cervantes, 8 —Córdoba.
CoBisuiadlo d e  ía ̂ ®p.éÍ3li®a^
©ir>i©rtit®l d e l
Se avisa al comercio y al público que ía Can-1 fael Casasoía Vergara, Teba. Don Diego Castillo |  
cíllería de este Consulado se traslada e! prime-jSánchez, GatiiDiMos —Don Francisco Ctavíjo Cía-' 
ro de Febrero a la Alameda Principa! húmero' vijo, Campiilos.-Don Manuel iUvarez Méndez S 
fetirt-ocuíiln ’l tds Yeguas.—Don Diego Duran Fontalva, Peñarru-
 ̂ rio To<xnfir,a Ibía.~Doíl Francísco QonzálezMayórga?, ArdaléV.-El cónsul, Francisco de Tezanos. g Gregorio Fernández Acebedo, Almar.g-n.
CSBBflsio d e  d sJ i^ íC ili®  |  Don Diego Durán Cueliar, Canipülos.—Don'Eugp-
Eí doctor don Luis López Somoza,- ha trasla-l 
dado su Consultorio Médico, a jla-calle de Torri- - Tlha. _Don A.onso P̂ adilla
r-'' Itoi r 1 
> ■< - C r< c \ j
ditrrr^  ̂ rando píCiSidi-UlJ de
feAib ( a toi Franci&i.o j  iv cr L 




1 \  cVf* hac e 
3 de csi ácíer obrero
Firma
das las siguientes disposicio-
ru.'jtia.a;.
ía audiencia de 
puya-
a don José
p de comunicaciones, abordando él problema del zarío cuund.D sus ornpaGkíes's 
organización del crédito rural, facilitando la | . . . . .
i,constitución de sindicatos agrícolas. |
Lotería Nacional ,
Premios que han correspondido en el sorteo^-*'" oncargeeos do .«e.y..-?c?os. 
verificado en Madrid el día 31 de Enero deV-i
i'Aíi.r.íaa mente su 
u'iióndose reaü- 
perrariar,.









f I-.icm íiocal de Teruei, a don Francisco Sanz
I , Idemr ■■ '
B jígo
a don José Ma- 
a don Juste
jos número 29, (antes Carretería).
F o n d a  F u ro p e á
Calle de Marííoez, nómero 3.
La propietaria de este gran establecimiento, ■
Espinosa, I
CainpÜlós—Don Evaristo Leria Blanco, Ardáles.í 
—Don José M.“ Galvez, S. de Yeguas.—Don Fran­
cisco Campano Márquez, Arda‘es.-^Kon Miguel! 
Vera Berrocal, A rúales.
Supernumerarios
. . . , . . . s Cabezas de familia
déSéósa de atender Con el n^s exquisito ésme-1 Antonio Lermo Domínguez.—Don Hilario
ro a su numerosa clientela, ha encargado de la ' pe^n^rdez Martin.-Don Julio Ortega Vallejo.-
dlrécción de esta casa a don Ltos Sátichez, an- i j^on Juan Chinarro García, 
tiguo dependiente de la Jónda «La Veleña» y I Capacidades
condueño que fué de la denominada «La Anda-| Eduardo Landero Melguizo.-Don Francis­
c a  la reconocida actividad y práctica q u e Castellano Bravo.
en este ramo posee el sétiar Sánchez, aseguro |  * 
quedarán satisfechas cuantas personas v¡siten.j 
esta antigua casa, sin que el sacrificio impues-1 
to aumente los módicos precios que siempre ri-1 
gieron. Se admiten estables a precios económi­
cos y se sirven comidas a domiciiio.
figislrado n.e Ccii 
íi'icl Puebla.
laeni teniente fiscal df 
Vii'íiiiuevü.
Idfmns r  írfJos de Tcttv’ a den Baldi - 
Riero Saez; de Sjn Sebastián a don Rafael Gon- 
gzález Besiida: da Badajoz a don Modesto Curo; 
j de í lUe.Vcj a dou iVig’,tu(:| Rumeró. 
i Idem íen-eüte liscai de Albacete, a don An- 
I gei Sebrin




BB M M M m Á
Baques entrados ayer 
«Cataluña de Algeciras.
«:A Lázaro», de Meüila 
«Vaíbanera», de Almería. 




«A Lázaro», para Mehlia.
Cataluña», para Almería.
Para los niños son golosinas los Caramelos 
de P. Caíalá. Sin sentir los toman y sin sehtir 
se mueren con ellos las lombrices. Farmacia de 
«El Globo», calle Bolsa 4.
C am as d e  hieir>B«e |
Recomendamos el Depósito de la única fábrí-| 
ca que hay en Málaga, Compañía, 7. I
Esta casa no vende a plazos; es garantía que| 
todo es nuevo. i
Esta casa ha establecido las ventas de col ..-ho- p por diferentes conceptos ingresaren ayer eji la 
nes de lana, borra y miraguano, a precios ba* -iTésorcría de Hccienda 38 430‘11 pesetas. § 
tísimos, pues pór8 pesetas se adquiere un mag I  
nífico colchón. Í Hoy
á ia  I
Ha llegado la infama ísafeei. |
■ De Washio^ton . I
E¡ Gobierno ha acardaei definíi  ̂ n^ntef 
prohibir la entrada en los Estados U 
genera! Castro.
D q  P r & v m c m s
31 Enero 1913.
O ©  Z a r a g o z a -  ^
Royo Villanova, presidente del Ateneo, ha | # á p ,© r € iD im la i í t - o
organizado una velada necrológica para honrar] gj señen- Viíldhúeva ha relíeradó telegráfica 
la memoria del señ^r Moreí.  ̂  ̂ I mente, al gobernador de Málaga la orden de que S
Hablarán; Paraisq, tfa.̂ a^^̂  ̂ como eccno-| je envíe, sin escusa de ningún género, todol 
mista; y Jardiel, sobre su patriotismo y oraío.|io actuado cort motivo dé la elección de presi-1
.déíiíe de lá Cámara Agrícola, apercibiéndole! 
con que llevará a los tribunales a quienes hayan |  
cometido algún acto ilegal. p
La ©aceta |
El diario oficial de hoy publica lo que sigue; ! 
Parte oficial anunciando que la reina se en-l 
j  u , -D - , .. .cuehtra en el quinto mes de embarazo, siendo '}
de base a la Escueia ofi"ísu estado completamente normal. i
Disponiendo qué desde primero de Enero los |  
auxiliares de los institutos generales y técnicos, I 
incluso los de idiomas, dibujo y caligrafía per-1 
ciban ¡a retribución de 1.750 pesetas anuales, |
D e i e g s e i ó n  d e  H a e i e i i d a
cobraián en laTescréfía de Haciéndalos
No dpiar ' de víGtor >1 Denósito v comoáreti i haberes dei mes de Enero úmm.o, ¡os individuos de i\o  aejar oe visita, ei uepos.io, y comparen? ĵ^ggg pasivas de Mcntepio Militar, desde las difrzj
y media a doce media.precios y calidad con los de otras casas Precios sin competencia, por ser los de fá 
brica. I  Ayer fué constituido en‘ la Tesorería de Haden-
Compañía 7. f  da un depósito de 256‘50 pesetas por don Lui.̂
$ Tudeía Burgos, como apoderado de don jesé He- 
 ̂ . . ? rrii!as Sevilla», pará ios gastos de demarcaci(5n de
El piso principal de la casa numero &6 d é; jjgj.j-gj,en{.ias de mineral hulla, de la minatitu-  ̂
la calle AlcazsbiUa. tladá «Nuestra Señora del Carmen», término d e |
Pasillo de Guimbarda, m’mero 23.  ̂Atoandeire. i
I Por la Administración de Contribuciones han|
T \ ^  IsMo aprobatías las matrículas de Subsidio Indus-  ̂ Romanones eníí
¿ c I  & I  W f i l í p i c a  Itrial de los pueblos de Alozáina, Tcrremo'inosy|raciónministerial, y dijo qué en las cue u í 8c
(ría.
El alcalde expondrá la gratitud, que debe 2a- 
jragoza a Moret.
0e ¥igo *
Se han reunido los cónsules dé los países 
¡hispanoamericanos, aprobando los proyectos 
Ide las universidades industriales gallego-ame- 
jricanas, que servirán 
[cial industrial.
D ©  S a n  S e b a s t i a n
Pasó el rey con dirección a Burdeos,
Desde Bearais le acompañaba el gobernador, g a kh .s • .u*  ̂ r.
Descendió en la estación, coníerehciandolexcepto los de Madrid, que percibirán 24300. i  
brevemente con las autoridades. I Estados de la recaudación del mes de Diciem-1
Un violento incendio, avivado por el fuertdghi'e. 
huracán, destruyó el garaje del Cantábrico. |
Las péi didas son enormes. t
No ha habido que lamentar desgracias. í
P ©  l ^ i i r e i a  ¡
Se ha celebrado, con enorme asistencia de¡
personas, la manifestación de regantes sureño • 
res para protestar de ia campaña que vier ei j 
realizando ios regantes oradores de Murcia y;
Ofihuela.
La manifestación, en la que figui a^ n mu [ 
chas banderas, iba presidida por las ou cr da i 
des y algunos diputados.
Los manifestantes, que fueron c * j o de ̂ 
grandes ovaciones, entregaron al a t le eB 
pliego con los acuerdos votados.
P ©  M ^ i í r M  !
31 Eneto *9i5. i
0 © c S a r a @ i 6 i i  í i r s l r . l s f a r ^ ^ i  i

























































las juven-Se hn pubKc.jdo ei mpnüiosto que 
Itüdcs cjnsevv:/orns/.i-.’-:gc.-i r;| país haciendo 
 ̂protestas de entusia^íía y leal adhesión a ¡a 
lí monarquía y a olanru.
Solicitan eí apoyo yí vson i ¡  ;:oHcurso de las 
Ineulras. recaba!.do eí aiíxi.Jo raaterial 
I obr.a patriótica q
c:a'
pai'üdo!
4 Ce jsu n eaérj.ícamo.'to 9’ ooiíítcn 
rdesti. 1909, de vaoí'y'to.íjs,













ds k  nocte
D e !  E x t r a n j e r e
Ha 1
l a-süníos profesionales.
I Mañana regresaras Bj ' c o a j a co 
jUiiar preparando la propaganda y trab j js 5 
jpectivos a las próximas elecciones-
Sssiési nesro'íig-igra
En el cabildo municipal de oy R uiaj ú  
I pronunció un d scurso para ho ai a i  
I del señor Moret, enalteciendo su .pran me 
¡íidad,
 ̂ Propuso que conserve el Ayuntan nt 
I bandera que cubrió el féretro, e hizo r - tar 
 ̂que en la única clausula íesto r.aiüada revela­
dora de alguna ostentación, ha demostrado su 
I intenso amor a la patria.
En nombre de la familia, agradeció las aríte- 
iriores manifestaciones el señor García Molina.
Seguidamente se levantó la sesión en señal 
í de duelo.
A  iüáisga
Ee el expreso de mañana regre.'jarán a Mála- 
I ga los señores García Guerrero, Modesto Es- 
icobar y Ponce de León.
I Habían diferido el viaje por. que García Gue- 
I rrero, después de velar dos noches a Moret, 
I necesitaba descenso.
i  Modesto Escobar representó en el entierro 
i  a los liberales de Málaga.
I  Eofersn©
I Se halla ^v em en te  enfqi ióo el senador vlt î- 
|licio señor Díaz Moreit,
S l »2 a s í s e s a s
31 Enero Í 913.
De Byrdeos’
. A! llegar el rey don Alfonso a Hendaya, to 
C mó un automóvil que lo condujo aquí.
SMserípeión | 08 Tánger
La Asociacton déla prensa de Madrid ha t  Los ingenieros de ía colurar,a Brutard han co-^ 
acordado contribuir con 500 pesetas a la sus-lmenzado a destruir con dinamita la alcazaba d el
cripJó 3 para el monumento de Canalejas, aten- ; Anflus. '‘I  ExceDtuaííAT ?
diendo al cariño con que siempre mirara éste ¿ Ei castillo, que servía para fusilar a los irán-i ciándose sobre la ‘ ^
cuanto tenia relación con elia, y haber honrado ‘ ceses, se converíiiíá en un montón de ruinas. ? la escas.a de noticias 93 
vanas vece» sii ti ibusu, oaíido cunferendas d e T o d o  se destruirá para escarmiento de las?.tros oíici u’es v
grata recordación para tos perioaisías madri-; tribus. - |  .......
leños. I A los que pidan perdí'ni, por temor a quefi
También ei ĉ ,yuriíim,ie* to ha vetado, con el j reincidan, se Ies impondráii duras condiciones.^ Alba y Rq pCiUr' > ;'a tarde er
oiisniu objeto, 45 000 ot;seí!.s. % La harca de Anflus se ha dispersado, huyen-̂  a d
-1 alcaide de i.-rf3VuiKnie (rJicaníe) ha entre- do su jefe hacia la región de Sus. '—  ̂ 1*;— ; ‘ .
UiCa electoral, 
la en los cen-
I Villanueva del Rosario.
gado do c íit l'» e*a  ̂ ocedtii^es de ía sus­
cripción b Cí ta qn.1 j. o 1 o ̂riento
Creese qu'  ̂sr á r  r  j  a lo el pi itor madrile­
ño dim a de L c ¡ rt*'» D redor de la Aca- 
der j  es rv.Ia ue Bei a '  '• en Roma.
En la terna ha p 3o la Academia 
de B lias ríes ji n  s ¡ de Estado, lleva veinte 
C h *, icndoie G).)3élo i5lHao> 
con l4 y  Domineo con 10.
l ei general Uautey UGfchñrrUioy




Las tribus a quienes pueda afectar e! adual 
estado de la guerra pagarán indemnizacíone-^ Autor.; recibleíon niim9re->s;i vi¿U is d'''d< 
eleyadísimas, exigiéndoseles la eníréga’ de las ■ tactos y senadores,- qiceJes üe^rtoan sus pleitos 
armas. p'Uci lvescdu■;';í̂ én defiufcíc '
- U n  arriero hebreo que salió ayer de Tán4
ger con dirección a Teíuán, fué aresiijado S*; ^
mitad del camino, Se observa que ios cc;i:í8rvauore5 no txíre-
EI arriero realizaba ese travecío de'df» censuras al Gobierno, como io hact?n
ímdci eiiírever su confiíí;-¿a 
en que antes de llegar el período, culmininta
Tj  li   t y t  ' de  l (
años, ' dias anteriores, dejen
m  P a r í s
G-ir.ícos, ■
. f.blíMca.
cíor.al, sr. Maha-.á C;cJ 






_ _ __ ________ üsociales va más íejes que to declaración deí
r* gsiflfciloaBas |  . . .  , « |  Gobierno francés. - ..................
' En el distrito de Vélez. vTorróx se harepar-| El Ingeniero jefe de montes partiassa ,al señor| Los diversos extremos de! jiregrama se irán s » . . , ,  . . . . .  , , .  ; eonde embarcará con dirección a f,
tido la siguiente alocución: . .  I>idicadalasuba8ta de aprovechamiento de pa te f  ?f;jhando a medida que lO-redamo la opi ocuoando nueve ciiartn!as escritas a máquina I gran
Ciudadanos: Nuestro querido amigo don He.-ijjgi ^Sierra del Medio» de los pronos des nión del país. . . .  I a redacción es anáto,era a tos docum ec'^ i km « ” »'^7'“ j á . t
menegildo Giner de tos Ríos, llega a está ciu-; Alfc.rnate a favor de don Antonio Ortigosa G r ía Negó Romanones el propósito que se e « 1 tos^fublicaSs c S  to Dreñ-á tos días ’ r v c a b i l e ñ o s  de las regiones de r Jc-r.zau y v -  esp ; lO í; ics r-
dad el oróxinid día dos de Febrero, domingodeí- — iiLiUve de escluir del servicio militar a.losm ivi tos turneados pe. la prenda tos días .̂rtériore.?. a preparan una acc comií-i contra i o s . - <' oemp.,:;;
Carnaval, en el tren de las dos y media. i La Dirección general de la Deuda y Cías b pi r du^s pertenecientes a las órdenes religiosas. E v-obierno ejpirs a vivm en ecnsiante co- españoles, iníerviiii.tado Rai&uli, ' llás crjpitales ao .dr.
Acompañan en éste viajr de Vopaganda, a l sivas ha concedido las íiguientoa pensione.?.- a Sobre lo único que ha de resoívér el Gobier con ei parlamento, y confia que. Parece que también les tribus de! sur de Tü';i Maruna por L-toí
nuestro insigne paisacii, ios eminentes no es ac«rca dei piríicuiar de la Ley de recln non”raS4°defos"cón^^^^ secundaria la rebelión. f  vineial dsi pariido
eos don Rafael Saiiiiss y  don Emilio Santacruz,|noUon To™̂^̂ ^̂  ̂ se dispone que a los
diputados a Cortes por Madrid y Cas s.éllón r e s - . .r,v'J<yinsn«! «p







í actitudes, restableciéndose la armoriía que debe
w — .w ■  ̂ ^ f >W W» o V. fct* •
Los que dimos en distintas ocasicnes inequí-1 ^  ¿on Federico Cn.stóbal ce I3 Rosa y doña 
vocas pruebas de la gratitud que sentimos por;; Carmen Bajarano Ayora, padres del soldado Ma- 
nuestro defensor, en justa reciprocidad a los¿nuel 182'50,
.sacrificios que por éstospueblos viene realizando; I
 relf-
Pascual Qarcia Rubio 11® *' existir entre ios partidos de Gobierno.
^ae su ssí^rato ministerio. .., nivelará la Hacienda del Estado, llevando
C o m e n t a r i o s a efecto las
;r_iír:.i!'a sa js:;: 
it-'rSiS'.StS T'Sí'fA S2;
I priirteras bases de la candlcatura de coojí 
venios distritoa de Madrid,
F1 vapor francés .4fey/co se halla en sitúa-1 
ción difícil a cien millas' del cabo Sable, capean-^
e  B o s t o s i
'1
í i' ¡as 
:c:Cn,
rpiormas financieras necesarias; do una horrorosa torír.enía,. s Aíminn*; ámnt«3o«?
 ̂ El tema de todas las conversactones es e l_ organizará las Hacienaas locales iniciando son Ha salido el vapor para or^^tarle^hw pntíV-iP<imn el nón-"if-wto lé 3
contenido de I* dectocidn  minieteria!. * prudencia «a nuevo ipipueato sobre et valor dei >n,ilio. pero se teSie que gq ¡ l e ¿ |  a tieuijm ias r S S ÍÍo S
I ? ' t  ■ í|
Página cuarta E k  P O P
éntrelos partidos conservador y liberal, y al cha que quiere que se siga para la confección j 
propósito de cordialidad que de ello se deduce, de los presupuestos.  ̂ * i
- Luque manifestó su criterio respecto al pre- 
supuesto de Guerra.
Se repetirán las conferencias.















IPerpétuo 4 por 100 Interior........
5 por 100 amortizable..!.....
Amortizable al 4 por 100....
Cédulas Hipotecarias 4 por 1(X).
Acciones Banco de España..... . 448,501447,00
» » Hipotecario........ p00,00|000,00
» »HÍ8pano-Americanop00,00l000,00
» » Español de Crédito 000,00128,95
» de la C.® A.* Tabacos... .1291,00l290,50 
Azucarera acciones preferentes,.! 00,001 41,00 
Azucarera » ordinarias....! 12,75| 12,50
Azucarera obligacicaies..............¡ 28,001 99,00
CAMBTOS
París á la vista.................... ....... 7‘10] 7,00
Moros notables
Ha llegado Muley Braliun Bukily, almotacén 
de Marraquesh, cargo diplomático hereditario, 
inherente a la nobleza árabe, a quien acompaña 
un hijo de 15 años.
Es primo hermano del sultán y protegido es 
pañol, teniend# por objeto su viaje hacerse súb­
dito. .  r. .   ̂ •i Desea ver al rey y al ministro de Estado
Es muy rico, y a poco de llegar adquirió un 
■automóvil.
I Visita
Hoy visitaron a Romanones, García Prieto
Provincias
1.0 Enero 19i 3.
. De Barcelona \
Los ferroviarios de la sección del norte han
Londres á la vísta.......... ............. * 26 99] 26 99iAmós, Gullóny Arias de Miranda, quienes ma
nifestaron al Presidente que habían leído el 
programa del Gobierno, pareciéndole excelen 
te.
Sobre el programa
Romanones, a presencia de varios amigos de­
claró que, bueno o malo, no tenia otro progra-
^ \ i  única línea de conducta—añadió—será
_______  mantenerlo firmemente hasta poderlo realipr.
celebrado un mitin para protestar de la condtic- Esto es lo único que puedo decir, al objeto 
ta de la Compañía respectó a las concesiones  ̂de que no haya el menor género de dudas en lo 
que prometió hacerles después de la huelga. ' ‘
—Al medio día riñeron Agustín Caparros e 
Isabel Sánchez, recibiendo ésta varias cuchSüa' 
das y Agustín un balazo en el maxilar.
Ambos se hallan gravísimos,
—El domingo llegará el señor Lerroux, y se 
dice que hará importantes declaraciones.
—El Sr. Sol y Ortega irá a Málaga a fin de 
asistir al banquete y velada que organizan esos
Pesetas.
Matadero . . . . . 1.757*48




» de Teatinos . . 32*95
» de Campanillas . 00*00
Suburbanos . » « . 00‘00
Poniente . . . . , ' 1672
Churriana . . . • , 2*40
Cártama , . . « . 15*18
Sitárezc . . . . . O'OO
Morales • • . . , 4*29
Levante . . > • . 9'68
Capuchinos. . . . . 00*52
Ferrocarril. , , , 65*12
Esmarrilia . f . . 53*75
Palo , . 5 . , 4*12
Central . . , OO'OO
Aduana. . . . . . 1328*07
Muelle, . , 1 . OCO'OO
Total, . . . 3,290'28 
D e . v i e j e
para cuantas elecciones se’ celebren dentro del año' 
de 1913.
—Comunicación del Registro Fiscal sobre ho­
jas declaratorias en los términos de Manilva.Tólox, 
Monda, Almogia y Jimera da Libar.
—Edicto déla alcaldía de Málaga, dandp cuenta 
de haber sido nombrado agente ejecutivo del Ayun­
tamiento don Miguel de Teva Belluga.
—Idem de la de Almcgia, participando la exposi­
ción al público en la Secretaria de aquel ayuntamien­
to, del reparto de arbitrios extraordinarios.
—Edictos de las aleadlas de Pizarra, Algatocin 
Canillas de Albaida y Campillos, citando a mozos 
de ignorado paradero. •
Edicto de la Agencia Ejecutiva del Pósito de 
Coín, anunciando la subasta de fincas, cuyos due­
ños tienen contraído débitos a favor del Pósito de 
dicha villa.1 —Requisitorias de varios juzgados.
—Anuncio del Instituto General y Técnico de 
Málaga, sobre provisión de dos plazas de ayudan- ■ 
tes numerarios gratuitos de la Sección de Ciencias.
—Cuenta de la administración de la Junta del 
Puerto, correspondiente al segundo trimestre de 
1912. ^
BSLNEARIO DE ABCHENA
S S s t a c i ó n  d le
Espectelfeimo páralos enfermos reamálica ,y gotoso., convaleciente., ademá. de tolas sus es.
' “ ‘& n ”o“ Smpetenda para las enfermedades " a s  —  "erpétlcas
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, ars . . ,
Tem porada extraoficial de baños, con rebaja  de Precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a Q. QJtega. Preciados. 13, y en Archena, a ,D. .^asb
En el exprés de la mañana llegaron ayer de 
Madrid don Carlos Pichoma y el exdiputado a 
cortes don Rafael López Oyaizábal.
En el correo de la tarde regresó de Sevilla 
el empresario de nuestro circo taurino don Vi 
cente Davó.
De Antequera vino el conde de Colchado.
En el exprés de las seis marchó á Córdoba 
don Juan Carbonell.
republicanos para conmemorar el 11 de Febrero.
De Oviedo
En virtud de las campañas difaiffatorias que 
hacen algunos periódicos católicos y que re­
dactan varios sacerdotes, el obispo ha prohibi­
do que los curas escriban en los periódicos, ba­
jo pena de destitución, ¿pso facto.
La opinión aplaude la medida,pues dichos pe­
riódicos y especialmente uno jaimista ha llega­




La presidencia del Congreso
Ya ha comenzado a hablarse de quién ocupa 
rá la presidencia del Congreso.
Dícese que el candidato que tiene más pro- 
bnlidades es Viüanueva, pero hacen gestiones 
para obtenerla Cobián y Qasset.
Parece que el conde hará exploraciones cerca 
de otros políticos.
También se habla del señor Navarro Rever­
ter para condidato.
Conferencia
Inclán conferenció con Luque y con los ge­
nerales dé la sección de artillería e ingenieros* 
exponiéndoles sus puntos de vista sobre la mar-
tocante a la conducta que habré de observar.
Fiesta
- ParíV^nllegar fondos con destino al monumen­
to de Campoamor en Navia, celebróse en el 
teatro de la Princesa una fiesta, constituyendo 
el programa lectura de versos,romanzas y aires
asturianos interpretados por la Banda muñid-1 V io e e s t e  d©  P a b l o  R S oreiao
onarov-ÍQ a1 hiictn ópI nrptfl , A Ib svanzuda edad de setenta y siete años 
Presidió Alejandro Pldal, pronunciando un;M'Sc“ ^ ^
discuso.
Los artistas fueron ovacionados.
Kolicias noche
oa@ -
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra
S H a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificada» 
el día 30 de Enero, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
16 vacunas y 3 terneras, peso 2 576 500 kilógra' 
mo3, 257‘65 pesetas.
40 lanar y cabrío, peso 343*000 kllógramos, pe- 
tetas 13*72. .
25 cerdo», peso 2.013*000 kilógramo», 201 30 
pesetas.
0 pieles, O'OO pesetas.
Total peso: 4.932‘SOD kilógramo».
Total de adeudo: 472*67.
”  O e m e e i t e p i o s   ̂ ”





Por inscripción de her nandáde», 000
Por exhumaciones, 00*00.
Reg%tro de nichos 00*(K).
Total peseta» 344*50.
Onzas . . . , . . . , 105*50
Alfonsinas. . - • 105*35
Isabellnas. . . . . . 108*00
Francos. . , . . . . 105*35
Libras . . .  • . . . 28*40
Marcos. . < . < . . , 130*25
Liras . . . . , Í04*ÍX)
Rde. .......................... , , 5.10
Dallar . . . . . , • 5.3o 
A c e i t e s
Entrada en el día de ayer, 29 pellejo?; 2.001
ballero don Vicente de Pablo Moreno.
I Toda su vida la consagró por entero al co 
f mercio, siendo uno de los comerciantes más an 
[ tiguos de esta plaza, gozando, por lo tanto, en 
 ̂el mundo mercantil, de un crédito ilimitado 
conseguido por su intachable conducta y noto 
i ría honradez
I Su muerte ha de ser sentidísima.
I Enviamos nuestro más sentido pésarrie a la 
! distinguida famiiia del finado, y en particular a 
\ nuestros apredables amigos, sobrinos del ex-
¡tinto, los señores de Pablo Hermanos, conocí-1 dos industriales de esta plaza. |  —¡Pobre doctor! Quería ser enterrado entre susEl sepelio del cadáver tendrá lugaf hoy a las ̂ clientes; pero su última voluntad no ha podido ,cum- 
cuatroy media déla tarde, en el cementerio de^plirse 
San Miguel.
Amenidades
Un bohemio muy mal vestido pasaba por la calle 
de Fernando, cuando de repente le detiene un 
amigo.
—¡Calla!—dice el bohemio— ¿Me has reconoci­
do por detrás? , . , ,




El de ayer publica lo siguiente:
Real orden del Ministerio de la Gebernación, so- 
. ...re los deberes que competen a los funcíanarios de 
\ las Inspecciones S5>nitarias fronterizas.
^^^píécio en bodega, añejo, a 13*50 Peseías)‘‘‘V S c jó n d e  ^oríocVlIs 
los 11 ll2 kilos. * /^pectivas Juntas municipales del Censo electoral cipai uetecna. ñoras ue ¿ a
-¿Por qué?
—Porque ya no había sitio.
Sí!❖  *1!
Un individuo se presenta en una tienda de ju- 
gU6t6S»
—¿Cuánto vale esta muñeca?
—Cuatro duros. , _
—Hombre, hace cuatro años que compré en Pas­
cuas una igual por la mitad de este precio 
—¿Y es siempre para la misma niña?
Ocasión
Venta: de muebles nuevos y en buenas con 
diciones, solo a particulares. Strachan 9, prin-
I DESCONFIARSEI DE LAS FALSÍFICACÍONES É IM ll ACIONES
I n fa l ib le  c o n t r a  S o s 
c o n s t i p a d o s  n a s a ­
l e s .  Precio de la  cajita de 
algodón « F o r m a n » , 
^7 5  ptas. - - De venta 
en las principales farma­
cias y droguerías.
Se vende
Finca cerca de la Casa de Misericordia con 
cuatro fanegas de viña, pozo abundante con 
centrifuga y motor para riego. Carril hasta la 
puerta. Informes, calle Simonet 2 (frente al 
Consulado francés.)
Se hacen
obras por Administración y contratos en Mála­
ga y la provincia. Manuel Viano, aparejador de 
la escuela de Sevilla. Ferrandiz 37, Teléfono 
325.
. ■'isiw j i8 wFireía Müla
R A D I C A L
Y RÁPIDA
vt-paiba — ni layeaciones)
ffe'SS M M líl  B
cáp!>
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico líri- 
ca dirigida por Antonio Paso.
Función para hoy:
Alasoctio: «Loa Lugareños».
A las nueve: «Molinos de viento» y «Los toreros 
ma’agueños».
A las diez y media: «El Fresco de Goya».
SALON NOVEDADES.-Secciones desde las 
ijcho y media.
Tres números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*00. General, 0*25.
CINE PÁ3CUAL!NI.-(Sítuado en la AlameS 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no* 
ches 12 magnifícos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 1*2 magníficas películas, 
en su maioría estrenos.
Tipografía de El Popular.
m & sssssssm i
PASTIILAS BONALD
De eticada coníprebada con loa señores médico», para combatir las enfermedades üe 
la boca y de la garganta, tos, renquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varia» experidones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmula» fueron la» primera» que m  cenoderors de su dase en España 
y en eí extrEnjero.
Poliglicerofosfata BONALD. — Medlcrs- 
mentó antineurasténico y antidiabéíico. To- 
piíica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
<qervioso, y lleva á la sangi e elemento» para 
í̂ir quecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 peseta», 




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infeccione* 
¡gripale#, palúdicas, etc., etc.
Precio áel frasco, 5 pesetus 
De venía en todas las perfumerías y en la del auíor . NUñEZ DE ARCE (ante* Gorge* 
17, Madrid.'
Estiesheces uretraleg, píostatitis, sistiíis, catarros de la 
--------------------  ̂vejiga, stcéísra —-— ------- -
Sí® carfóeiéffl gsejE®»® y  á©
£©« ^ bsÍcos y  legSíñjEa®» asieále&ffiess,t«e
CONFITES, EOQP, ÍKYECCIÓK Y ELÍXIE
Curación jbrpnía, segura y garantida sin produdr dobr^ y evitando conse-
encías producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZIcu i e a in u u uc u» * i juo v.yo * que son los
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 peseta».
Halee KasíásP'íie Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo^blanco, úlceras, etcétera, 
P sig l «Hliyr&Ui se curan milagrosamente en ocho ó diéc días con los renombrados uONFl- 
TES O INYECCION COSTANZÍ. Un frasco de inyección, 4 pesetas. , ,
B Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo insuperable de la sangre infecía. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, Impoíenda y toda clase de sífili» en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetp. ^
iRñEsiSa Clorosis, Néursstenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, efeetera, iiiii se curan el marávilioso ELIXIR NUTRO-kuSCÜLINA C08TANZL-
Frasco, 1 pesetas. ' , . ^
Punios Enldi^ yúw Á^úm  farmacia».—Agente» generales en España: Peres
Martin y C.“, Alcalá 9.—Maorid. r
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen'por escrito, debien­
do dirigir las caríe» al señor Director del Consultorio Médico:
I, ¿i Bceilkn, Rv-lircfleii
¥ /m
Peptom




____ _ A base digerida de vaca
para CONVALECIENTES y PER- Preparado reparador y asimilable
SONAS DEBILES es el mejor tó- MARCA depositada
nico y nutritivo.Inapeíencia, malas digestiones, Muy ÚHI para personas sanas ó enfermas que |
* iit-ce./i u-, tomar alimentos fácilmente digestí- 
* ‘ b.e! , utritlvos con frecuencia ó á deshora 
/e^ctfi-.cnes, viajes, sports, etc., etc.)
comprimido equivale áJO’gramo» 
de carne de vaca, 
a can 48 comprimidos, S‘50 pesetas
m m ú  ESTANTE A PEDAL
m u
TO C e iO N H S  m BOEAS dt ACERO
e«aaá«esi>
m 9  S A e i ü  






anemia, tisis, raqtiitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben empiesi í  
effuginoso», que tiene las propiedatít 
terior, más la reconstituyente del hic.i.
MEDALLA DÉ ORO en el IX C u  í i 
ternacional de Higiene y en las Exp ; 
Universales de Bruselas y Buenos A
'ii ■ a
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Fuente de Vailec&s. F&imada: Calle del León, 13..—MADRID.!
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FLÓÍ DE ORO
Usando esta priYllegiaga agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos
’O  s  h s i p i s m m o
eBeim®J©P‘ si&
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la bâ i-ua; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. For eso se usa también como higiénica. , 4
H eonspr/a el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
B nSi »  depende de más ó menos aplicaciones,
I Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
■niisa ■TilS 'a U l S  w  guirlo del natural, si su aplioaciQü g» hace bien.
La  F ío i- de O ro
Le  Fi®i^ de Or>e 
La Flor> áe ^i-o
La Floi* de '^g^e 
La  Fies* de O ro
8 sa  lia aplicación de esta tintura fes tan fácil V cómoda, que uno solo se
SI«#B ^  basta; por lo que, si so quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
La Fies- de O ro  
La FEor de O ro  
La F lo r  de O ro
tá s personas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi 
su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho díasj y si á 18
Con el uso dfe esta agua se curan y evitan las p lacaSf cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca s e ré is  ca lvo s.
Esta agua deben usarla todas las personas que desofen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tiñtura que á los cinco minutos dq aplicada permite ri­
zarse el cabello y no desnide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
car
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el pi-ospócto que acompaña á la botella.
De venta: principalo.s perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Dementa: Droguería ds La Estrella, de José Peláez Bennúdez, calle TorrUqs 81 al 92,Máiaga.
__ ________  „ ...... .
Á Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(i,A EdUITATIV  ̂ W ' IQS ESTADOS UiSiDOS DEL” BSSASSL)
lotieilal M i  lE sspres sin ia s !ie .-liii Idípséé i  li é I é |
Difecdón geserarpsra España: Barguiüo, 4 y 6.—Madrid,
seguro ordinario ds vida, con prima vitaliaa y beneficios acumulados.—Segtifo ordinario de vida 
con primqa íamporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó ^  año» 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, eu conjunto, (sobre do» cabezas) con beneficio» 
acumuladoa.-Dotsadearilo».  ̂ -
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dine#o, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmente J 5 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principa! 46. 
Autorizada la publicación de eate anuncio píor la Coraisarla dé Seguro» con fecha 5 de Octubre 1908
|8 i MtmU Bliico I  ttlfi
CIRUJANO DENTISTA
A lam or M  ^
Acaba 4e recibir un nuevo anestésico para sacar 
la» muéfas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciaciór a prq 
do» convencionales.
Se empasta y orifica por d  irá» mod. mo sis-? 
te,na. f
Todi» fe» opsfaciones artística» y quirúrgicas a ’ 
precios muy reducidos. |
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do I 
lor, por tres pesetas. . |
Mata nervio Oriental de paea qiútar el t
dolor de muelas ep cjppp minutos, 2 pesetas caja. |  
íQÚas las dentadura# inservible» pé-1 
chas por otros dentista». |
Pasa á domicilio. |
-  39, ALAMOS 39 -  I
Mcijsgstiej Hirffiws
Esta magnífica línea de vapore» recibe mercan­
cía» de todas clases á flete corrido y con conod* 
miento directo desde este puerto á todos los de »u 
Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zand*
bar, M^agascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 díasó 
I sean los miércoles de cada dos semanas.
I Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Oómes 
Ghaix, Josefa Ugarte Barnentos, número 28.
JABIBE fEflCABO
DÉ V IA L
combate los microbios ó gérmenes de las 
enfermedades del pecho, es de eficacia segura 
en las Toses, Resfriaefios, Catarros, Bron­
quitis, Grippe, Ronquera, influenza. •
E 3®i to d a »  la »  F a irm a d í
I lo s  n&ovesiúléV'os
í ds! Yerno de Conejo, en la Caleta, é» donde »c «! 
ven fea 8Ma» de Rape y el plato dé paella. Mari 
I eos de todas clases, espacíosps comedores con ^ 
IBS al mar. servicio esmerado, préeios económl^
